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Adam Ryš, Vytápní v rodinném dom,. Bakaláská práce, VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta stavební, 2010, 123 str. 
 Zadáním mé bakaláské práce je vypracovat projekt vytápní rodinného domu dle 
vlastního návrhu. Navrhnul jsem novostavbu dvoupodlažního rodinného domu, ke kterému je 
pipojena rozsáhlá garáž pro uchovávání historických vozidel a jejich nezbytnou údržbu. 
Objekt by se ml nacházet v obci Bohuslavice u Hluína. Projekt je zpracován na dva 
samostatné celky. Jedná se o projekt stavební ásti a projekt podlahového vytápní celého 
objektu. Vše je vypracováno v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby. 
 Hlavním cílem je vytvoit maximáln funkní dm s rozumnými provozními náklady. 
Dm je navržen pro 4 osoby, 2 vozidla denní poteby, 3 historická osobní vozidla, 1 nákladní 
historické vozidlo a 4 historické motocykly s dostateným prostorem pro nezbytnou údržbu. 
Z velké ásti se jedná o vozidla, která sám vlastním. 
 Zdroj tepla je plynový kondenzaní kotel JUNKERS ZSBR 28-3 A CerapurComfort 
doplnný dvojicí solárních kolektor JUNKERS FKC-1S, které jsou ureny primárn pro 
ohev teplé vody. Mohou být použity i pro pitápní. 
The anotatio to the Bachelor thesis
 Submission of my Bachelor thesis is making project for single family house by my 
own design. I had designed a new two-floored house wit large garage for storring historical 
vehicles and their necessary services. This buildin should by build in Bohuslavice at Hluín. 
The project consist of two separand units. One of them is a documentation of construction 
family house and the second is a documentation of underfloor heating in hole house. 
 The main objektive was made maximaly functional house with reasonable runnig cost. 
House is designed for 4 inhabitants, 2 everydays used personal hehicles, 3 historical personal 
vehicles and 1 historical truck with sufficient space for necessary services. The most of this 
vehicles I own. 
 Heating source is gas-condensation boiler JUNKERS ZSBR 28-3 A CerapurComfort 
with 2 solar collectors JUNKERS FKC-1S. Solar collectors ari primary for heating water, but 
they can be used for heating too. 
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21. Seznam použitých zkratek 
Znaka  Veliina         Jednotka 
v   Rychlost         [m/s] 
Q   Tepelný výkon        [kW] 
Qc   Tepelný výkon místnosti       [kWh/a] 
Qt   Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem    [kWh/a] 
Qv   Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát vtráním    [kWh/a] 
Qs   Pibližný tepelný zisk ze sluneního záení     [kWh/a] 
Qi   Pibližný tepelný zisk z vnitních zdroj tepla    [kWh/a] 
Qh   Výsledná poteba tepla na vytápní      [kWh/a] 
Fi,HL   Souet tepelných ztrát budovy (tep. výkon)     [kW] 
Fi, T   Tepelná ztráta prostupem       [kW] 
Fi, V   Celková ztráta vtráním       [kW] 
E1   Roní spoteba energie na vytápní     [kWh/m3,rok] 
Rj   Tepelný odpor pi prostupu j-té vrstvy konstrukce    [(m2.K)/W] 
Rse   Tepelný odpor pi pestupu na vnjší stran konstrukce   [(m2.K)/W] 
Rsi   Tepelný odpor pi pestupu tepla na vnitní stran konstrukce  [(m2.K)/W] 
S   Plocha konstrukce        [m2] 
U   Souinitel prostupu tepla       [W/(m2.K)] 
Uj   Souinitel prostupu tepla j-té konstrukce     [W/(m2.K)] 
UN   Normová hodnota souinitele prostupu tepla    [W/(m2.K)] 
Uem  Prmrný souinitel prostupu tepla obálkou    [W/(m2.K)] 
V   Objem         [l] 
Z   Tlakové ztráty tením       [Pa/m] 
c   Mrná tepelná kapacita       [kJ/kg.K] 
d   Tlouška vrstvy konstrukce       [m] 
dv   Minimální prmr pojistného potrubí     [mm] 
d0   Minimální prmr sedla pojistného ventilu     [mm] 
m   Hmotnostní prtok        [kg/h] 
V  Souinitel spárové prvzdušnosti    [m3/(s.m.Pa0,67)] 
l   Délka          [m] 
	   Souinitel tepelné vodivosti       [W/(m.K)] 
3Znaka  Veliina         Jednotka 
Mi   Návrhová hodnota faktoru difuzního odporu   [--] 
M.teplo  Návrhová jednotka mrné tepelné kapacity     [J/Kg.K] 
Te   Venkovní teplota stanovená dle konkrétní oblasti    [°C] 
Ti   Výpotová teplota v interiéru      [°C] 
Tai   Návrhová teplota vnitního vzduchu     [°C] 
Rhe  Maximální teplota v otopné soustav     [°C] 
RHi  Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu   [%] 
Z  Ztráta okruhu        [Pa] 

.t   Jmenovitý teplotní rozdíl      [K] 
t   Teplotní rozdíl        [oC] 
v   Pomrné zvtšení objemu vody      [dm3/kg] 
w   Rychlost proudní topného média      [m/s] 
   Objemová hmotnost       [kg/m3] 
   Souinitel místních odpor      [--] 
42. Úvod 
Cílem mé bakaláské práce je vypracovat projekt vytápní rodinného domu dle 
vlastního návrhu. Navrhnul jsem novostavbu dvoupodlažního rodinného domu, ke kterému je 
pipojena rozsáhlá garáž pro uchovávání historických vozidel a jejich nezbytnou údržbu. 
Objekt by se ml nacházet v obci Bohuslavice u Hluína. Projekt je zpracován na dva 
samostatné celky. Jedná se o projekt stavební ásti a projekt podlahového vytápní celého 
objektu. Vše je vypracováno v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby. 
Mým hlavním cílem bylo vytvoit maximáln funkní dm s rozumnými provozními 
náklady. Dm je navržen pro 4 osoby, 2 vozidla denní poteby, 3 historická osobní vozidla, 1 
nákladní historické vozidlo a 4 historické motocykly s dostateným prostorem pro nezbytnou 
údržbu. Z velké ásti se jedná o vozidla, která sám vlastním. 
Zdroj tepla je plynový kondenzaní kotel JUNKERS ZSBR 28-3 A CerapurComfort 
doplnný dvojicí solárních kolektor JUNKERS FKC-1S, které jsou ureny primárn pro 
ohev teplé vody. Mohou být použity i pro pitápní. Závisí to na nastavení regulace. 
Celý objekt je vytápn pomocí podlahového vytápní PEDOTHERM, systém N16. 
Textová ást je tvoena prvodní a technickou zprávou dle vyhlášky .499/2006 Sb. 
Technické zprávy jsou doplnny potebnými výpoty. 
53. Prvodní zpráva 
3.1. Identifikaní údaje a charakteristika stavby 
Název akce     : Rodinný dm manžel Ryšových 
Místo stavby     : Bohuslavice u Hluína 
Parcela íslo     : 251/39 
Investor     : Adam Ryš ml. 
Projektant     : Adam Ryš ml 
        Poštovní 109, Bohuslavice u Hluína 
Stupe projektové dokumentace  : pro realizaci stavby 
Datum      : duben 2011 
Dodavatel     : Odra s.r.o., I 25064659 
        Polní 95, Bohuslavice u Hluína 
Stavební úad     : Dolní Benešov 
Kraj      : Moravskoslezský 
3.2. Základní charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, který je tvoen dvmi hlavními ástmi –
 obytná ást a technická ást. Obytná ást je urena pro 4 osoby. Dm je situován na okraji 
souasné zástavby v obci Bohuslavice u Hluína, ulice Bolatická. Souástí jsou další stavební 
objekty, jako je oplocení, pípojky inženýrských sítí, výstavba zpevnných ploch apod. 
Dispozice bytové ásti domu umožuje pohodlný pobyt až 7 osobám. Dispozice bytové ásti 
byla navržena s ohledem na možnou pestavbu na 2 samostatné byty se spoleným vstupem. 
Obytná ást je nepodsklepená, dvoupodlažní. Druhé podlaží je umístno v podkroví, pod 
sedlovou stechou. Dispozice technické ásti byla pojata dle požadavk investora. Skládá se 
z rozsáhlé garáže pro historická vozidla s vybavením pro nejnutnjší opravy, skladu 
náhradních díl, který zárove slouží i jako technická místnost pro celý objekt, a z garáže pro 
2 vozidla denní poteby. Zastešení technické ásti je ešeno plochou stechou ve dvou 
úrovních. Vyšší úrove je nepochzí a zastešuje garáž pro historická vozidla, kde byla 
požadována svtlá výška podlaží 4,300 m. Pochzí stecha, sloužící zárove jako terasa, 
zastešuje garáž pro vozidla denní poteby a sklad ND.  
63.3. Údaje o pomrech v území 
Stavební parcela . 251/39 má výmru 7 830 m2. Nachází se v katastru obce 
Bohuslavice u Hluína. Vjezd na pozemek je z ulice Bolatická. Ulice nemá chodník. Je 
tvoena pouze zpevnnou pozemní komunikací o šíce 5 m. Pod ní se nachází inženýrské sít
(jednotná kanalizace, vodovod, nízkotlaký plynovod). Sí vysokého naptí se nachází na 
okraji komunikace na sloupech. Vedlejší parcela .250/38 je zastavna. Nachází se na ní 
rodinný dm manžel Kocourkových. Ostatní sousední parcely jsou nezastavny. 
3.4. Údaje o provedených przkumech 
Mapové podklady 
- Katastrální mapa, mítko 1 : 2000 
- Výškopisné a polohopisné zamení, 1 : 500 
- Inženýrsko geologický przkum 
- Radonový przkum 
Ostatní podklady 
- Požadavky investora 
- Vlastní przkum staveništ
- Fotodokumentace staveništ
- Stavební zákon 183/2006 Sb.  
- Vyhláška . 268/2009 Sb. (O obecných požadavcích na stavby) 
Bhem hydrogeologického przkumu byl zjištna nejvyšší hladina podzemní vody 
v hloubce 4,200 m od výšky ± 0,000 m. Bhem výstavby žádným zpsobem neovlivuje 
stavbu. Namené hodnoty radonu v okolí stavby byly stanoveny jako nízké. Základovou 
pdu tvoí soudržná písito hlinitá zemina. Vodovodní pípojka do objektu bude vedena 
z vodomrné šachty umístné u hranice parcely . 251/39. Plynová pípojka k domu bude 
vedena z plynomrné stanice s HUP na hranici pozemku.  
73.5. Informace o splnní požadavk dotených orgán
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami 
eské republiky a dle požadavk a informací dotených orgán. Veškeré požadavky byly 
zapracovány do projektu pro realizaci stavby. Pípadné pipomínky budou doplnny na 
základ písemné žádosti. 
3.6. Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Veškeré požadavky na výstavbu jsou splnny. Projektová dokumentace je zpracována 
dle vyhlášky . 268/2009 Sb. a stavebním zákonem . 183/2006 Sb. O obecných požadavcích 
na výstavbu ve znní vyhlášky . 499/2006 Sb. 
3.7. Údaje o splnní regulaního plánu 
Navržené ešení stavby je v souladu s regulaním plánem pro dané území dle 
Územního plánu. 
3.8. Vcné a asové vazby 
Souasné ešení stavby nevyvolává související investice. V okolí stavby se 
nepedpokládá další výstavba. 
3.9. Pedpokládaná lhta výstavby a popis postupu výstavby 
Dokonení projektu   : kvten 2011 
Zahájení výstavby   : ervenec 2011 
Dokonení výstavby   : prosinec 2011 
Postup výstavby: 
- Odstranní kovin 
- Zamení hlavního výškového bodu 
- Zamení základ a jejich vytyení devnými „lavikami“ 
- Sejmutí a uložení ornice 
- Výkopové práce 
- Betonáž základ
8- Zhutnní plochy pro podkladní beton 
- Podkladní beton 
- Hydroizolace stavby 
- Vodorovné konstrukce 
- Svislé konstrukce 
- Stešní pláš
- Osazování výplní otvor, rozvody vnitních instalací 
- Vnitní omítky 
- Montáž podlahového vytápní, podlahy 
- Montáž zdroje tepla a vnitního vybavení 
3.10. Orientaní statistické údaje stavby 
Pibližná cena stavby iní 11,7 mil. K vetn DPH. Tento údaj je pouze orientaní a 
byl stanoven na základ množství obestavného prostrou (1). Vzhledem k velikostem a povaze 
jednotlivých ástí stavby, byla každá ást (obytná a technická) poítána samostatn. Celkový 
propoet náklad na stavbu není souástí této bakaláské práce. Vypotená pibližná cena 
stavby slouží pouze jako statistický a orientaní údaj. 
Sklon stechy    : 37° 
Užitná plocha v 1.NP   : 432,57 m2
Užitná plocha v 2.NP   : 169,40 m2
Obestavný prostor   : 2847,2 m3
Obestavný prostor – vytápný : 2572,3 m3
Poet byt    : 1 
94. Souhrnná technická zpráva 
4.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
4.1.1. Zhodnocení staveništ
Stavební parcela . 251/39 má výmru 7 830 m2. Nachází se v katastru obce 
Bohuslavice u Hluína. Pozemek je zatravnn, místy se na nm nacházejí kee do s vtvemi 
do prmru 35 mm. Vzrostlé stromy se na pozemku nenacházejí. Pozemek byl využíván jako 
pastvina nebo jako louka na sušení sena. Na pozemku se nenachází ochranná ani bezpenostní 
pásma. Vjezd na pozemek je z ulice Bolatická. Ulice nemá chodník. Je tvoena pouze 
zpevnnou pozemní komunikací o šíce 5 m. Pod ní se nachází inženýrské sít (jednotná 
kanalizace, vodovod, nízkotlaký plynovod). Sí vysokého naptí se nachází na okraji 
komunikace na sloupech. Vedlejší parcela .250/38 je zastavna. Nachází se na ní rodinný 
dm manžel Kocourkových. Ostatní sousední parcely jsou nezastavny. 
Bhem hydrogeologického przkumu byl zjištna nejvyšší hladina podzemní vody 
v hloubce 4,200 m od výšky ± 0,000 m. Bhem výstavby žádným zpsobem neovlivuje 
stavbu. Namené hodnoty radonu v okolí stavby byly stanoveny jako nízké. Základovou 
pdu tvoí soudržná písito hlinitá zemina. Vodovodní pípojka do objektu bude vedena 
z vodomrné šachty umístné u hranice parcely . 251/39. Pípojka bude vedena z ulice 
Bolatická dle zprávy správce vodovodního ádu (Obec Bohuslavice). Plynová pípojka 
k domu bude vedena z plynomrné stanice s HUP na hranici pozemku.  
Pi výkopových pracích je teba dbát zvýšené patrnosti. V oblasti se mohou nacházet 
zbytky munice z 2. svtové války. Dokládají to obasné nálezy z okolí. 
4.1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 
Poloha a umístní objektu je v souladu s regulaním plánem. Objekt je umístn svou 
severovýchodní stranou rovnobžn s ulicí Bolatická. Vzdálenost severovýchodní stny domu 
od ulice Bolatická je 35 m. 
Vjezd na pozemek je pímo napojen na pozemní komunikaci na ulici Bolatická. Na 
hranici pozemku je umístna odstavná plocha 7x7 m, na ni navazuje dálkov ovládaná brána. 
Šíka brány je 3,5 m. Vedle brány je umístna branka pro pší, šíky 1100 mm. Na pozemku 
vede komunikace dále k domu. Ped severovýchodní stnou domu se komunikace rozdluje 
v pravém úhlu. Rovn vede ke garáži pro vozidla denní poteby, doprava se stáí ke garážím 
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historických vozidel, kde navazuje na zpevnnou plochu. Šíka komunikace je 3,5 m. Na 
pozemku slouží tato komunikace zárove i jako chodník. Komunikace je, z dvod
odvodnní, vyspádována smrem od domu.  
Samotný objekt se skládá ze dvou hlavních ástí: 
1. Obytná ást objektu 
Obytná ást má 2 podlaží, je nepodsklepená a je navržena pro 4 lennou rodinu 
s možností ubytování krátkodobé návštvy v pokoji pro hosty. 2.NP je umístno v podkroví. 
Svtlá výška 1.NP je 2650 mm. Ped vstupními dvemi je umístn pístešek, který chrání 
vchod pi nepíznivém poasí. Za vstupními dvemi se nachází zádveí, které je spojeno 
s WC. V zádveí budou umístny skín na boty a všákové stny na odvy. Zádveí navazuje 
na kuchyni, obývací pokoj, schodišt do 2.NP, garáž (viz. Technická ást domu) a chodbu do 
další ásti domu.  Kuchy navazuje na jídelnu, které navazuje na obývací pokoj, od kterého je 
oddlena stnou. Naproti obývacího pokoje, smrem pes jídelnu, se nachází pracovna. Vedle 
vstupu do pracovny je vstup do chodby k zadní ásti domu. V zadní ásti domu se nachází 
ložnice rodi, koupelna a kumbál pro praku a domácí práce.  
2.NP se nachází v podkroví, pod sedlovou stechou. Krov je zakryt SDK podhledem. 
Sklon stechy je 37°, vnitní výška u pozednice je 1160 mm, svtlá výška u rovného stropu je 
2650mm.Schodišt z 1.NP navazuje na halu, která slouží primárn jako posilovna. Z haly se 
vchází do dvou dtských pokoj, koupelny a pokoje pro hosty. V hale je umístno schodišt
na venkovní terasu.
2. Technická ást objektu 
Zádveí navazuje na technickou ást domu. Ze zádveí se vstupuje do garáže pro dv
vozidla denní poteby. Ta je vybavena elektrickými sekními vraty. Svtlá výška garáže pro 
dv vozidla denní poteby je 2650 mm.Garáž je prchozí a navazuje na sklad náhradních díl.  
Tato místnost slouží zárove i jako technická místnost a sklad dalších vcí (zahradní 
náadí, sportovní pomcky atd.). Svtlá skladu náhradních díl je 2650 mm. Ob místnosti 
jsou zastešeny plochou pochzí stechou, které slouží jako terasa.  
Na sklad náhradních díl navazuje garáž historických vozidel. Tato místnost byla 
navržena dle speciálních požadavk investora. Podél dvou stn je umístno vybavení dílny 
pro nejnutnjší údržbu skladovaných vozidel. Svtlá výška vrat byla požadována 4000 mm. 
Na základ tohoto požadavku byla stanovena svtlá výška místnosti na 4300 mm. Rozmry 
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místnosti vycházejí z požadavk investora na uskladnní daného potu vozidel a zajištní 
dostateného pracovního prostoru kolem nich. Místnost je bez oken aby bylo zabránno 
znehodnocování vozidel UV záením a je osvtlena pouze umle. Místnost je zastešena 
plochou nepochzí stechou. 
Podlahy všech místností v 1.NP jsou v jedné rovin. 
Požadavkem investora bylo spojit ob tyto ásti do jednoho objektu a to pevážn
z ekonomických dvod. 
4.1.3 Stavebn technické ešení stavby 
Celý objekt bude stavn tradiními technologiemi. Bude použit osvdený systém 
POROTHERM, doplnný o devné prvky stechy. Obvodový pláš je zateplen kontaktním 
zateplovacím systém. Dm bude stavn s použitím tepeln izolaních, ekologických a 
zdravotn nezávadných materiál. 
Celý objekt je pojat v nízkoenergetickém standartu. Veškeré konstrukce splují 
požadavky normy SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, uvedených v tabulce .3. 
Základové konstrukce 
Navrhované základové pásy byly zvoleny na základ inženýrsko geologického 
przkumu. Základové pásy budou z prostého betonu C 16/25, umístné do nezámrzné 
hloubky pímo na rostlý terén. Spodní hrana základu je -1,300 m od výšky ± 0,000 m. 
Vytžená zemina uskladnna na pozemku a pozdji použita pro spádování pozemku. 
Ped zapoetím tvorby bednní a samotné betonáže základu je nutné vytyit prostupy 
pes základy. Každý prostup bude chránn ocelovou chránikou o potebném rozmru. Každý 
prostup musí být dkladn hydroizolován. ešení jednotlivých prostup není souástí této 
práce. 
Obvodové zdivo je na základ umístno excentricky, aby byla vnjší strana zdiva a 
základu v jedné rovin a mohla být provedena souvislá pokrývka tepelnou izolací. Šíka 
základu pod obvodovým zdivem je 590 mm, Pod vnitním nosným zdivem tl. 250 mm je šíka 
základu 550 mm. Zdivo je umístno centricky. Pod vnitním nosným zdivem tloušky 440 
mm je šíka základu 740 mm. Zdivo je umístno centricky. 
Podkladní beton má v celém objektu konstantní tloušku 100 mm. Podkladní beton je 
tídy C12/15, vyztužen svaovanými KARI sítmi. Na podkladní beton se položí souvislá 
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vrstva asfaltové hydroizolace IPA 400H PE S35. Na tuto hydroizolaci se zanou vyzdívat do 
maltového lože svislé nosné konstrukce.  
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo tl. 440 mm bude usazováno do maltového lože na hydroizolaci 
základu soubžn s hranou základu. Zdivo bude z tvárnic Porotherm 44 Si na maltu 
Porotherm TM. Toto silné zdivo bylo zvolenu z dvodu vtší tepelné akumulace obvodových 
stn. Obvodové zdivo je od výšky +0,000 smrem ke steše zatepleno minerální plstí Isover 
Fassil, tlouška 100 mm. Od výšky +0,000 smrem k základu je zdivo zatepleno 
extrudovaným polystyrenem o tloušce 50 mm. Tato tepelná izolace pokrauje až k základové 
spáe a tvoí ochranu proti mechanickému poškození hydroizolace. Vnjší omítka je typu ispo 
Leicht-Kratzputz WD, barva žlutá.  
Dlící stna mezi obytnou a technickou ástí je stejné konstrukce, jako obvodové 
zdivo, je však zateplena jen v místech, kde je ve styku s exteriérem. 
Vnitní nosné zdivo tl. 250 mm z tvárnic POROTHERM 25 AKU P+D na maltu 
POROTHERM TM bude usazováno do maltového lože na hydroizolaci základu. Vnitní 
nosné zdivo nese konstrukci stropu. 
Ostatní nenosné zdivo, tvoící píky, je z tvárnic POROTHERM 14 P+D na maltu 
obyejnou, tl. 140 mm.  
Vnitní zdivo je pokryto vápennou omítkou bílé barvy. 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je systému POROTHERM. Je tvoena keramobetonovými 
stropními nosníky POT o prezu 160x230 mm. Mezi stropními nosníky jsou položeny 
cihelné vložky MIAKO. Celá konstrukce je zmonolitnna betonem C16/25, vyztuženým 
KARI sítmi. Stropní trámy jsou umístny pímo na zdivo dle montážních pokyn výrobce. 
Ztužující vnec je vytvoen bhem zmonolitování stropu a tvoí se stropem souvislou 
konstrukci. 
V technické ásti objektu je použito POROTHERM stropu jako nosné konstrukce pro 
ploché stechy. Její statický výpoet a posouzení není pedmtem této práce.  
Tlouška všech stropních konstrukcí POROTHERM je 290 mm. 
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Krov 
Krov je navržen s bakorovou vzprou uprosted a se ztužujícím hambalkem. Díky 
tomu je podkroví bez sloup. Bakora je umístna na nosné stn a na prvlaku v 2.NP. Spád 
krovu je 37°. Konstrukce krovu je z devných tesaských prvk. Tesaské prvky jsou 
navzájem spojeny tesaskými spoji a kovovými prvky. Krokve jsou z interiérové strany 
zakryty SDK podhledem.  
Krokve jsou lepené nosníky o prez 100 x 250 mm zapuštné do pozednic o 
prezu 120 x 100 mm. Pozednice je pipevnna na železobetonový ztužujíc vnec pomocí 
trn se závitem. Trny jsou pivaeny k výztuži vnce. Mezi krokvemi je ztužující zavtrování, 
ale jen v prostoru nevytápné pdy. V obytné ásti podkroví je prostor mezi krokvemi 
vyplnn tepelnou izolací Isover Fassil, tloušky 300 mm. 50 mm této izolace pesahuje 
krokve smrem do interiéru, kde jsou krokve i tepelná izolace zakryty parozábranou 
Rockwool Rockfol – PE a SDK podhledem. Z exteriérové strany je pímo na krokve uchycen 
záklop z OSB desek tl. 24 mm. 
Ležina bakora je devený prvek o rozmrech 200 x 500 x 100 mm. Ležina bakory je 
uložena na ztužujícím vnci nosné stny. Vnec místy pechází v piznaný prvlak. Ležina 
bakory je pychycena k vnci pomocí ocelových trn se závitem. Trny jsou pivaeny 
k výztuži ztužujícího vnce. Vzpry bakory jsou zajištny v ležin pomocí tesaských spoj
a ocelové píložky. Prez vzpr je 120 x 80 mm. 
Na krokve a vzpry bakory jsou umístna táhla pro zavšení roštu pro SDK 
podhledu, parozábrany Rockwool Rockfol - PE a tepelnou izolaci. Tepelnou izolaci tvoí 
400 mm minerální plsti Isover Fassil. Rošt pro SDK podhled bude kotven i do ztužujícího 
vnce, který nese ležinu bakory. 
Hambalek má ztužující charakter. Jedná se o tesaský prvek o prezu 200 x 80 mm. 
Stecha 
1. Šikmá stecha 
Šikmá stecha navazuje pímo na konstrukci krovu. Je použit systém s asfaltovými 
šindely od firmy IKO. Na záklop z OSB desek je umístn podkladní a pojistný pás 
Armourbase® PRO. Na tento pás je pímo montována krytina - asfaltový šindel Monarch® 
Diamant. Barva šindele – cihlov ervená (dle vzorníku výrobce barva .10). Pi instalaci 
krytiny se musí dbát pokyn výrobce a používat pro montáž jím schválené prostedky. 
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2. Plochá stecha nepochzí 
Tento typ stechy zastešuje garáž historických vozidel. Nosnou konstrukcí je 
POROTHERM strop. Na nosnou konstrukci je položeno 250 mm extrudovaného polystyrenu. 
Na tuto vrstvu, která má tepeln izolaní charakter, je položena spádová vrstva 
z polystyrénových klín. Spád je 2%. Stecha je vyspádovaná pouze na jednu stranu. 
Zakonena okapním žlabem se temi okapními svody. Spádová vrstva je pekryta separaní 
vrstvou – PE fólií. Na separaní vrstvu je nanesena betonová mazanina o konstantní tloušce 
50 mm. Betonovou mazaninu je nutno oddlit od svislých konstrukcí dilataní páskou. 
Rovnž i v celé ploše je nutno dodržovat dilataní spáry. Na betonovou mazaninu je položena 
asfaltová hydroizolace Bitubitagit Design, která musí respektovat dilataní spáry betonové 
mazaniny. Hydroizolace musí být vytažena na atiku. 
3. Plochá stecha pochzí 
Tato konstrukce zastešuje garáž pro vozidla denní poteby a skald náhradních díl. 
Zárove slouží jako terasa. Konstrukce je podobná nepochzí steše. Nosnou konstrukci tvoí 
POROTHERM strop. Ten je tepeln zaizolován 250 mm extrudovaného polystyrenu. Na 
tepelné izolaci je spádová vrstva z EPS klín, zakrytá separaní PE fólií a zalita betonovou 
mazaninou o konstantní tloušce 50 mm. Betonová mazanina musí být dilatan oddlena od 
svislých konstrukcí. Zárove musí být dodrženy dilataní spáry v ploše. Na betonovou 
mazaninu je nanesena asfaltová hydroizolace Bitubitagit Design. Hydroizolace musí 
respektovat dilataní spáry betonové mazaniny. Na hydroizolaci je položena separaní a 
ochranná PE fólie. Na fólii je nanesen kaírek z oblázk, frakce 4-8 mm, tl. 70 mm. Oblázky 
nesmí mít ostré hrany. Do kaírku jsou usazeny velkoplošné betonové hladké dlaždice BF, 
barva pírodní, od firmy PRESBETON o rozmrech 400 x 400 mm, tl. 40 mm.  
Pdní prostor 
Objekt má nepístupný pdní prostor 
Podsklepení budovy 
Objekt je nepodsklepen. 
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Komínové tleso 
Komínové tleso je umístno v technické ásti objektu, v garáži historických vozidel. 
Komín je napojen na atiku. Komínové tleso, typ Schiedel ABSOLUT. Dle podklad
poskytnutých výrobcem byl stanoven vnitní prmr prduchu na 160 mm[2]. Tento typ 
komínu vyhovuje instalovanému spotebii – plynovému kondenzanímu kotli 
JUNKERS ZSBR 28-3 A CerapurComfort. Kotel je napojen pes stnu z vedlejší místnosti. 
Peklady 
Vtšina otvor je pekryta systémovými peklady POROTHERM. V nosném zdivu 
jsou použity peklady POROTHERM peklad 7. V nenosném zdivu jsou použity Ploché 
peklady POROTHERM 14,5. Rozmístní a skladby jednotlivých peklad jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Peklady se ukládají do maltového lože, na výšku, oblou stranou 
nahoru. 
V technické ásti objektu jsou otvory v obvodovém zdivu zakryty ŽB prvlakem 
(v garáži pro vozidla denní poteby) a ŽB ztužujícím vncem v garáži historických vozidel. 
Veškeré peklady v obvodovém zdivu jsou doplnny tepelnou izolací tl. 50 mm, aby 
bylo zabránno vniku tepelných most. 
Podlahy 
Konstrukce podlahy v sob obsahuje vytápcí systém. Podlaha v 1.NP je složena 
z tepeln izolaní vrstvy polystyrenu o tloušce 150 mm. Tato tepelná izolace se pokládá až 
po provedení rozvod vnitních instalací (vodovod, plynovod, rozvody vytápcího systému, 
rozvod elektiny atd.). Na tepelnou izolaci je položena systémová fólie PEDOTHERM, která 
slouží i jako separaní vrstva a ochrana proti zateení anhydritové smsi pod tepelnou izolaci. 
Na systémovou fólii jsou položeny topné trubky PEDOTHERM Quintus 18 x 2 mm. 
V obytné ásti jsou topné trubky jsou zality anhydritovou mazaninou o tloušce 50 
mm. Po obvodu místnosti musí být na svislé konstrukce položena dilataní páska. Plochy 
místností se rozdlí na dilataní úseky o rozmrech 4 x 4 m. Na anhydritovou mazaninu se 
pokládá konená krytina, která musí být vhodná pro použití na podlahové vytápní. Jednotlivé 
úpravy podlah jsou uvedeny v tabulce místností v projektové dokumentaci. 
V technické ásti jsou topné trubky zality betonovou mazaninou o tloušce 60 mm. Po 
obvodu místností na svislých konstrukcích je položena dilataní páska. Plocha místností je 
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rozdlena nedilataní úseky o rozmrech 3 x 3 m. Povrch betonové mazaniny je ošeten 
nátrem a slouží jako finální pochzí vrstva. 
Vnitní povrchy 
Vnitní povrchy svislých konstrukcí jsou provedeny z omítkového systému 
POROTHERM UNIVERSAL. Barvy jednotlivých povrch si urí investor. V koupeln je do 
výšky 2000 mm proveden obklad dle výbru investora. V kuchyni je obklad umístn za 
kuchyskou linkou. Vnitní povrchy strop v celém 1.NP jsou provedeny z omítkového 
systému POROTHERM UNIVERSAL. Veškeré prvlaky jsou piznané. V 2.NP jsou vnitní 
povrchy štítových stn provedeny z omítkového systému POROTHERM UNIVERSAL. Strop 
k pd a šikminy krovu jsou opláštny SDK deskami tl. 12,5 mm. Vnitní povrch desek je 
upraven sádrovou omítkou. 
Vnjší povrchy 
Obvodový pláš je tvoen kontaktním zateplovacím systémem, který je zakryt omítkou 
ispo Leicht-Kratzputz WD, barva žlutá. 
Výpln otvor
Výpln otvor jsou navrženy tak, aby splnili požadavky normy SN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov, uvedené v tabulce .3. 
Dvee 
Vstupní dvee jsou plastové od firmy VEKRA, typ Prima VD. Barva bílá, bez 
dodatené povrchové úpravy. Zárube plastová z vícekomorového profilu VEKRA. 
Souinitel prostupu tepla vstupních dveí U =1,3 W / m2 K 
Vnitní dvee jsou devné. Podrobnosti o jednotlivých typech dveí jsou uvedeny ve 
výpisu dveí. 
Okna 
Okna jsou navržena plastová od firmy VEKRA, typ PREMIUM. Barva rámu bílá, bez 
dodatených povrchových úprav. Okna jsou zasklena tepeln izolaním trojsklem. Souinitel 
prostupu tepla okna U =0,7 W / m2 K 
Vnitní parapet je plastový, barva dle výbru investora. Vnjší parapet je mdný. 
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Podrobnosti o jednotlivých oknech, jejich systému otevíraní, rozmrech atd. jsou 
uvedeny ve výpisu oken. 
Vtrání místností 
Vtrání místností je pirozené pes okna. V místnostech bez oken jsou navrženy 
vtrací mížky s ventilátorem pes obvodový pláš, které zajišují dostatenou výmnu 
vzduchu v místnosti. V 2.NP v koupeln je vtrání zajištno pomocí ventilátoru vyvedeného 
nad stechu. 
Venkovní plochy 
Píjezdová komunikace a na ni navazující plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby 
H Profil od firmy PRESBETON. Barva pírodní. Tlouška dlažby 80 mm. Dlažba je uložena 
do štrkového podsypu. Zbytek pozemku zatravnn. Plot ze vstupní strany je z betonových 
sloupk s imitací zdiva, doplnn kovovou míží mezi sloupky. Zbytek pozemku je oplocen 
pletivem a sloupky. Pletivo je zatavené v ochranné plastové izolaci. 
Kolem domu, kde není položena zámková dlažba, je proveden okapní chodník šíky 
400 mm. Chodník je proveden z hladkých dlaždic BF, barva pírodní, od firmy PRESBETON. 
Rozmr 400 x 400 mm, tlouška 40 mm. Dlaždice jsou ukládány do štrkového lože. 
Stejné dlažby je užito i na terasu domu. 
4.1.4. Napojení stavby na dopravn technickou infrastrukturu. 
Plynovod 
Projekt vnitního plynovodu není souástí této práce. Na základ vypotené spoteby 
plynu v objektu je vypoten potebný rozmr plynové pípojky. Výpoet byl proveden dle 
Technický pravidel TPG 704 01. 
Objekt bude napojen z veejného plynovodu na ulici Bolatická. Materiál potrubí od 
veejné sít k plynomru s HUP je ešen dle veejného plynovodu. Ped plynomr je napojen 
kulový kohout a stedotlaký reduktor. Plynomr je nízkotlaký. Za plynomrem je umístn 
kulový kohout. Dále pokrauje ocelové potrubí vedené v zemi v pískovém loži, shora 
oznaené ervenou varovnou síkou. Potrubí je uloženo v nezámrzné hloubce 900 mm. Vstup 
do objektu skrz nosnou ze musí být v ocelové chránice, kde nesmí být provádné žádné 
spoje. Potrubí musí být chránno proti korozi. 
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Vodovod 
Projekt vnitního vodovodu není souástí této práce. Na základ vypotené spoteby 
vody v objektu je vypoten potebný rozmr vodovodní pípojky.. 
Tlak ve vodovodním ádu zajištný správcem sít je 450 kPa. 
Objekt je napojen na veejný vodovod, který se nachází na ulici Bolatická. Pípojka je 
navržena z plastového PVC. Pípojka je vyvedena z veejné do vodomrné samonosné šachty 
o rozmrech 900x1200 mm, vybavené stupadly a uzavíratelným poklopem. Tato šachta je 
umístna na hranici pozemku.V této šacht je uložena vodomrná soustava, osazená 
vodomrem. Za vodomrem pípojka pokrauje PVC-C potrubím až do objektu, kde je 
zredukována na potebný rozmr a navazuje na vnitní vodovod z PPR potrubí. 
Pípojka je vedena v zemi v pískovém loži, shora oznaené ervenou varovnou síkou. 
Potrubí je uloženo v nezámrzné hloubce 900 mm. Vstup do objektu skrz nosnou ze musí být 
v ocelové chránice, kde nesmí být provádné žádné spoje. 
Splašková a dešová kanalizace 
Není ešeno v této práci. 
Pípojka kanalizace je z ulice Bolatická. 
Elektroinstalace 
Není ešeno v této práci. 
Pípojka je z ulice Bolatická. 
4.1.5. ešení technické a dopraví infrastruktury, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území, proto nespadá do požadavk kladených 
na navrhování staveb na poddolovaném území. 
Vjezd k objektu je pímo napojen na pozemní komunikaci na ulici Bolatická. Na 
hranici pozemku je umístna odstavná plocha 7x7 m, na ni navazuje dálkov ovládaná brána. 
Šíka brány je 3,5 m. Vedle brány je umístna branka pro pší, šíky 1100 mm. 
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4.1.6. Vliv stavby na životní prostedí 
Stavba bhem svého užívání a provozu nemá negativní vliv na životní prostedí. 
Stavba neprodukuje žádný nebezpený odpad. 
Bhem výstavby objektu vzniká bžný odpad ze stavební výroby. Patí sem stavební 
su, zbytky hydroizolaci, zbytky tepelných izolací, obalové materiály (kartónové, plastové, 
devné, kovové), výkopová zemina, zbytky materiál vnitních instalací (odezky trubek, 
kabel, atd.), devné odezky krovu, kovové odpady (zbytky výztuže, obalový materiál, 
zbytky z klempíských a zámenických prvk), textilie (z úprav podlah). 
Tídní odpadu bude probíhat pímo bhem výstavby do pistavených kontejner dle 
pokyn oprávnné osoby, která bude zajišovat likvidaci odpad. Tídní odpad a zajištní 
likvidace bude zajišovat dodavatelská firma. 
Výkopové zeminy bez pímsí stavebního odpadu se použijí pro terénní úpravy a na 
dorovnání terénních nerovností na pozemku.. 
4.1.7. ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných 
ploch 
Dm je dvoupodlažní, do 2.NP není zajištn bezbariérový pístup. Pi vstupu do 1.NP 
pes garáž pro vozidla denní poteby je zajištna bezbariérový pístup do celého 1.NP. 
Pístup k objektu z veejné komunikace je pln bezbariérový. 
4.1.8. Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk
do projektové dokumentace 
- Katastrální mapa, mítko 1 : 2000 
- Výškopisné a polohopisné zamení, 1 : 500 
- Inženýrsko geologický przkum 
- Radonový przkum 
Bhem hydrogeologického przkumu byl zjištna nejvyšší hladina podzemní vody 
v hloubce 4,200 m od výšky ± 0,000 m. Bhem výstavby žádným zpsobem neovlivuje 
stavbu. Namené hodnoty radonu v okolí stavby byly stanoveny jako nízké. Základovou 
pdu tvoí soudržná písito hlinitá zemina. 
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4.1.9. Údaje o podkladech pro vytyení stavby, geodetický referenní 
polohový a výškopisný systém 
Podklady pro zamení zajistí a samotné zamení provede dodavatelská firma. 
Není ešeno v této práci 
4.1.10. lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
Stavba se dlí na následují stavební objekty: 
SO 01 – Izolovaný RD 
SO 02 – Píjezdová komunikace 
SO 03 – Zdný plot 
SO 04 – Plot z pletiva 
SO 05 – Vodovodní pípojka 
SO 06 – Vodomrná šachta 
SO 07 – Plynová pípojka 
SO 08 – Kanalizaní pípojka 
SO 09 – Revizní šachta 
SO 10 – Elektrická pípojka 
SO 11 – Kotec pro psa 
Technologické soubory objektu: 
TS 01 – Solární systém ohevu teplé a topné vody 
TS 02 – Plynový kondenzaní kotel a zaízení strojovny 
TS 03 – Dílenské vybavení garáže historických vozidel 
4.1.11. Vliv stavby na okolí 
Stavba bhem svého užívání nemá negativní vliv na okolní pozemky a budovy. Bhem 
výstavby nesmí být omezován provoz na pilehlých veejných komunikacích. Vozidla nesmí 
pi opouštní staveništ zneišovat veejné pozemní komunikace. Stavebními pracemi nesmí 
být rušeni obyvatelé okolních dom. Je teba zamit na ochranu proti hluku a vibracím. 
Zamezit zneištní spodních a povrchových vod. Je teba respektovat hygienické a pedpisy a 
opatení v okolí ve všech objektech staveništ. 
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4.1.12 Zpsob zajištní ochrany zdraví 
Bhem výstavby objektu je nutno dodržovat platné normy a právní pedpisy, aby byla 
zajištna bezpenost pracovník a ochrana jejich zdraví pi práci. Jedná se hlavn o zákon 
.309/2006 Sb. a naízení vlády .591/2006 o Bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. Pi montáži jednotlivých výrobk se 
musí postupovat podle typových list a montážních návod výrobce daného výrobku. Veškeré 
specializované práce musí provádt k tomu proškolení pracovníci, kteí musí mít potebná 
osvdení a klasifikaci. Je nutno dodržovat základní pravidla hygieny práce.  
Je teba dbát zvýšené opatrnosti pi manipulaci s oteveným ohnm, aby nedošlo 
k požáru. Kouit se smí pouze na vyhrazených stanovištích. 
4.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita se eší jako samostatný celek. Není ešena v této práci 
4.3. Požární bezpenost 
Požární bezpenost není v této práci ešena. Objekt je rozdlen na dva samostatné 
požární úseky (Obytná a technická ást). Mezi nimi jsou instalovány dvee s potebnou 
požární odolností EW 30 DP 3 
4.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
Návrh stavby je realizován tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví a zdravých 
životních podmínek uživatel stavby a ani uživatel staveb okolních dle §22 Vyhlášky 
.268/2009 Sb. o Obecných požadavcích na stavby. 
Stavba neuvoluje nebezpené látky pro životy a zdraví osob a zvíat.  
Na stavbu budou použity zdravotn nezávadné materiály. Pi výstavb se musí 
postupovat podle typových a bezpenostních list k jednotlivým výrobkm. Stavba bhem 
výstavby a bhem doby svého užívání nebude uvolovat nebezpená záení, ástice a nebude 
mít nepíznivé úinky elektromagnetického záení. 
Stavba nezneišuje pdu, ovzduší, spodní a povrchové vody. Bhem provozu a 
užívání objektu nevnikají žádné nebezpené odpadní látky, které by se musely skladovat 
oddlen ve zvláštních nádobách. 
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Nejsou známy rizika ohrožení zdraví nebo života obyvatel stavby. Výskyt radonu je 
nízký. 
Domovní odpad je ukládán do kontejner a odvážen specializovanou firmu na skládku 
komunálního odpadu. Odpadní vody (splaškové a dešové) jsou odvedeny do jednotné 
veejné kanalizaní sít. 
4.5. Bezpenost pi užívání 
Objekt je spluje požadavky vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. Vzhledem k povaze provozu a využívání stavby nejsou požadavky na omezení rizik, 
tvorbu ochranných a bezpenostních pásem a únikových cest. Únikové cesty na volné 
prostranství jsou ešeny jako nechránné.  
4.6. Ochrana proti hluku 
Objekt svým užíváním nevyvolává nadmrný hluk. Nejsou kladeny požadavky na 
speciální odhlunní stavby. 
4.7. Úspora energie a ochrana tepla 
4.7.1. Splnní požadavk na energetickou náronost budov 
Objekt spluje požadavky na úsporu energií a tepla. Konstrukce odpovídají 
nízkoenergetickém standartu dle požadavk normy SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, 
uvedených v tabulce .3. 
4.7.2. Stanovení celkové energetické spoteby stavby 
Poteba vody 
Uvažovaná spoteba vody  : 150 l/os.den 
Poet osob    : 4 osoby 
Denní poteba vody celkem  : 600 l/den 
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Poteba tepla, roní poteba tepla 
Výpoet tepelných ztrát byl realizován ve výpoetním softwaru Ztráty 2009 dle normy 
SN EN 12831 pro venkovní návrhovou teplotu -15°C. 
Tepelná ztráta objektu (tep.výkon) Fi,HL  : 18.037 kW 
Výsledná poteba tepla na vytápní Qh  : 35 292 kWh/rok 
Poteba tepla na ohev teplé vody 
Výpoet poteby teplé vody byl realizován ve výpoetním program Energie 2009. 
Spoteba teplé vody je uvažována pro 4 osoby s prmrnou denní spotebou teplé vody 
0,082 m3/den. 
Prmrná roní spoteba TV v objektu  : 59,9 m3/rok 
Prmrná teplota studené vody   : 10°C 
Teplota teplé vody     : 50°C 
Uvažovaná úinnost distribuce teplé vody  : 80 % 
Energ. náronost pípravy TV EP,W   : 3 661 kWh 
Celková roní poteba tepla na vytápní a ohev teplé vody:  
                   35 292 + 3 661 = 38 953 kWh/rok 
4.8. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu 
Tato stavba nepodléhá vyhlášce . 398/2009 Sb. 
4.9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Na parcele . 251/39 je zjištno malé riziko výskytu radonu. Není teba dalších 
opatení. Spodní voda je dostaten nízko a nezasahuje do základové konstrukce objektu. 
Území není seismicky aktivní, nenachází se v záplavovém ani v poddolovaném prostoru. 
4.10. Ochrana obyvatelstva 
Navržená orientace stavby ke svtovým stranám je vhodn zvolena a odpovídá 
požadavkm investora. Denní osvtlení a slunní je dostaten zajištno a odpovídá 
požadavkm norem SN 73 0580 a SN 73 4301. V místnostech, kde nejsou umístna okna 
nebo kde jsou okna malá a nezajišují dostatené denní osvtlení, je navrženo i odpovídající 
umlé osvtlení. Projekt umlého osvtlení není souástí této práce. 
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Vtrání místností je pirozené pes okna. Veškerá okna jsou vybavena systémem 
mikroventilace. V místnostech bez oken je zajištno vtrání pomocí uzavíratelných prduch
s ventilátory, které ústí do exteriéru. Kuchyn je vybavena digestoem pro odtah výpar
z vaení do exteriéru.  
Konstrukce splují akustické požadavky na neprzvunost stavebních dlících 
konstrukcí. Navržené dispoziní ešení zajišuje dostatenou akustickou pohodu. V objektu se 
nachází zaízení, které zpsobují hluk. Jejich provoz ale neobtžuje obyvatele, 
4.11. Inženýrské stavby 
Projekt inženýrských staveb není souástí této práce 
4.12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb 
V objektu se nachází zdvihací zaízení pro automobily do 3,5 tuny a kovodlná fréza. 
Tyto technologie jsou umístny v garáži historických vozidel. Jedná se o dodávku investora. 
Tato zaízení slouží k nejnutnjší údržb uskladnných vozidel. Neprodukují žádný 
nebezpený odpad. Technologická zaízení mohou být obsluhována 1 osobou. 
Spoteba energií – píkony zízeni 
- Fréza    35 kW 
- Zdvihací zaízení  20 kW 
4.13. Zásady organizace výstavby 
Vjezd na staveništ navazuje na ulici Bolatická. Oplocení staveništ zajišuje 
dodavatelská firma Odra s.r.o. Skládka sejmuté ornice bude pímo na staveništi, oddlen od 
další vytžené zeminy a jiných stavebních odpad. ást vytžené zeminy a ornice bude 
použita na terénní úpravy pozemku. Zbytek zemin bude odvezen na skládku zemin. 
Napojení všech inženýrských sítí bude z ulice Bolatická. Hladina spodní vody je 
dostaten nízko, proto není teba zajišovat odvodnní staveništ. 
Bhem výstavby objektu je nutno dodržovat platné normy a právní pedpisy, aby byla 
zajištna bezpenost pracovník a ochrana jejich zdraví pi práci. Jedná se hlavn o zákon 
.309/2006 Sb. a naízení vlády .591/2006 o Bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. Pi montáži jednotlivých výrobk se 
musí postupovat podle typových list a montážních návod výrobce daného výrobku. Veškeré 
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specializované práce musí provádt k tomu proškolení pracovníci, kteí musí mít potebná 
osvdení a klasifikaci. Je nutno dodržovat základní pravidla hygieny práce.  
Návrh stavby je realizován tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví a zdravých 
životních podmínek uživatel stavby a ani uživatel staveb okolních dle §22 Vyhlášky 
.268/2009 Sb. o Obecných požadavcích na stavby. 
Stavba neuvoluje nebezpené látky pro životy a zdraví osob a zvíat.  
Na stavbu budou použity netoxické materiál. Pi výstavb se musí postupovat podle 
typových a bezpenostních list k jednotlivým výrobkm. Stavba bhem výstavby a bhem 
doby svého užívání nebude uvolovat nebezpená záení, ástice a nebude mít nepíznivé 
úinky elektromagnetického záení. 
Stavba nezneišuje pdu, ovzduší, spodní a povrchové vody. Bhem provozu a 
užívání objektu nevnikají žádné nebezpené odpadní látky, které by se musely skladovat 
oddlen ve zvláštních nádobách. 
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5. Technická zpráva – vytápní 
5.1. Úvod k vytápní objektu 
Objekt je navržen v nízkoenergetickém standartu. 
Celý objekt je primárn vytápn plynovým kondenzaním kotlem ZSBR 28-3 A 
CerapurComfort. Tento zdroj tepla je schopen pokrýt požadavky objektu na teplo. Kotel je 
doplnn 2 solárními kolektory JUNKERS FKC-1S, které jsou primárn ureny k ohevu TV. 
Systém je navržen, aby solární kolektory mohly být použity i pro vytápní.  
K vytápní jednotlivých místností je použito teplovodní podlahové vytápní 
PEDOTHERM. Celý topný systém je navržen jako nízkoteplotní. Pro návrh vytápní bylo 
použito tepelných ztrát objektu, které byly vypoteny v programu Ztráty 2009. Tepeln
technické vlastnosti konstrukcí byly posouzeny v programu Teplo 2009. 
Objekt se nachází v obci Bohuslavice u Hluína, Moravskoslezský kraj. Nadmoská 
výška 252,000 m.n.m odpovídá stavební výšce ±0,000. Venkovní návrhová teplota v dané 
oblasti je -15°C. Prmrná teplota v topném období je 3,9°C, délka topného období je 
239 dn. Tyto hodnoty odpovídají nedalekému mstu Opava. 
Celková tepelná ztráta objektu je 18.037 kW. 
Projekt je zpracován dle platné legislativy eské republiky a dle požadavk investora. 
5.2. Tepelná charakteristika objektu 
Konstrukce objektu jsou navrženy, aby splovaly požadavky normy SN 730540. 
Jejich posouzení bylo provedeno ve výpoetním programu Teplo 2009. Každá konstrukce 
byla posuzována pro všechny podmínky, ve kterých bude psobit. Pi výpotu bylo využito 
všech možností, které program Teplo 2009 poskytuje. Jedná se pevážn o: 
- Korekce systematických tepelných most
- Znehodnocování parozábran pi jejich upevování 
- Výpoet ekvivalentních tlouštk u spádových vrstev. 
V obytné ásti byly vnitní teploty vzduchu stanoveny dle normy SN 730540-3. 
V technické ásti byly vnitní teploty vzduchu stanoveny dle požadavk investora. Pro snížení 
energetické náronosti budovy a splnní požadavk investora, je v celé technické ásti 
navržena teplota vzduchu 10°C. 
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Výpoet tepelných ztrát objektu byl proveden po místnostech dle normy 
SN EN 12831. Výpoet byl porovnán s normou SN EN 730540-2. 
Prmrný souinitel prostupu tepla U,m  :0,33 W/m2K 
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2) 
 Klasifikaní tída    : B 
 Slovní popis     : úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI   : 0,5 
Tabulka .1: Vypotené a požadované hodnoty souinitel prostupu tepla U. 
Požadované hodnoty jsou pro nízkoenergetický standart. 
Název posuzované 
konstrukce 
Vypotený souinitel 
prostupu tepla 
U [W/m2K] 
Požadovaný 
souinitel prostupu 
tepla U [W/m2K] 
Vyhodnocení 
konstrukce 
podlaha na zemin - 
dlažba 
0,24 0,25 VYHOVUJE 
podlaha na zemin - 
koberec 
0,23 0,25 VYHOVUJE 
Obvodový pláš-
koupelna 
0,15 0,18 VYHOVUJE 
Obvodový pláš 0,15 0,25 VYHOVUJE 
Stecha šikmá 0,15 0,16 VYHOVUJE 
Strop k nevytápné 
pd
0,14 0,40 VYHOVUJE 
Strop k nevytápné 
pd - koupelna 
0,14 0,30 VYHOVUJE 
podlaha 2.NP 0,48 1,45 VYHOVUJE 
strop TERASA - 
GARÁŽ 
0,11 0,16 VYHOVUJE 
Stna OBYTNÁ 
ÁST-GARÁŽ 
0,24 0,90 VYHOVUJE 
Píka 1,91 2,20 VYHOVUJE 
GARÁŽ - Obvodový 
pláš
0,15 0,25 VYHOVUJE 
GARÁŽ - stecha 
plochá 
0,10 0,16 VYHOVUJE 
GARÁŽ podlaha na 
zemin
0,25 0,25 VYHOVUJE 
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Tabulka .2: Tabulka místností s návrhovou teplotou a tepelnou ztrátou místnosti. 
Oznaení 
místnosti 
Název místnosti 
Plocha 
místnosti 
[m2] 
Teplota 
vzduchu 
v místnosti 
[°C] 
Tepelná 
ztráta 
místnosti 
[W] 
1.01 Pracovna 19,25 20 801 
1.02 Ložnice rodi 25,00 20 645 
1.03 Koupelna 12,10 24 1143 
1.04 Kumbál 2,40 20 -7 
1.05 Garáž historických vozidel 176,79 10 5297 
1.06 Technická místnost, sklad ND 37,34 10 527 
1.07 Garáž 53,64 10 1282 
1.08 Chodba 21,65 20 416 
1.09 Zádveí 16.33 20 521 
1.10 WC 2,55 20 65 
1.11 Obývací pokoj 28,00 20 885 
1.12 Jídelna 24,25 20 1034 
1.13 Kuchy 13,27 20 610 
2.01 Dtský pokoj 1 33,62 20 913 
2.02 Dtský pokoj 2 33,35 20 558 
2.03 Koupelna 11.10 24 989 
2.04 Hala 60,30 20 1446 
2.05 Terasa 116,26 Venkovní prostor 
2.06 Pokoj pro hosty 31,03 20 912 
5.3. Energetický štítek obálky budovy 
Energetický štítek obálky budovy je vystaven na základ výpotu v programu 
Ztráty 2008 dle normy SN 73 0540. 
Objekt spadá do kategorie B – ÚSPORNÁ  
5.4. Zdroj tepla 
Plynový kondenzaní kotel 
Hlavní zdroj tepla je plynový kondenzaní kotel JUNKERS ZSBR 28-3 A 
CerapurComfort s nuceným odtahem spalin. Kotel má regulovatelný výkon 7,7 – 27,7 kW. 
Relativní úinnost 109%. Kotel pokrývá celkovou potebu tepla pro vytápní i ohev teplé 
vody. Tento typ jel zvolen na základ výpotu tepelné ztráty objektu. Vzhledem k požadavku 
pipojení solárních kolektor pro ohev teplé vody i pitápní je navržena celá solární sestava 
od výrobce JUNKERS, do které patí i zvolený plynový kotel. Poet typ plynových 
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kondenzaních kotl, použitelných v této sestav je omezen a zvolený kotel odpovídá 
požadovanému typu (kondenzaní kotel) a potebnému výkonu. 
Kotel je pipojen na komínové tleso Schiedel ABSOLUT. Dle podklad
poskytnutých výrobcem byl stanoven vnitní prmr prduchu na 160 mm(2). Odvod 
kondenzátu z komínového tlesa je ve spodní ásti. 
Solární kolektory 
Sekundárním zdrojem tepla pro ohev teplé vody a pitápní je dvojce solárních 
plochých kolektor JUNKERS FKC-1S. Kolektory jsou umístny na šikmé steše na 
jihovýchodní stran. Sklon kolektor je 37°. Spodní hrana kolektoru je ve výšce +7,210 m.  
Systém je napuštn speciální nemrznou kapalinou WTF 25. Systém je schopen 
fungovat bhem celého roku. 
Podle provedených výpot na základ podklad výrobce, pi uvažované úinnosti 
celého solárního systému 70 %, je celkový využitelný tepelný zisk solárních kolektor
3 383 kWh/rok. Do výpotu je zahrnuto: 
- Vliv umístní kolektoru vzhledem ke svtovým stranám 
- Vliv sklonu kolektoru na steše 
- Umístní na území R – vybrána slunení oblast pro Opavu. 
- Úinnost solárního systému. 
Tento tepelný zisk bude využit pro ohev teplé vody a vytápní. K výpotu bylo 
použito programu Energie 2009, kde jsou nastaveny hodnoty sluneního záení pro dané 
slunení oblasti, které zahrnují i údaje z tab. H10 v SN 730540-3 
5.5. Propojení zdroj tepla 
Oba zdroje tepla jsou zapojeny tak, aby jimi šla ohívat teplá i topná voda. Teplo 
z obou zdroj je pedáváno ve dvou akumulaních nádobách JUNKERS SK300. Jedná se o 
nepímo ohívané zásobníky s dvmi topnými spirálami. Jeden zásobník slouží pro akumulaci 
topné vody, druhý pro akumulaci teplé vody. Do horní spirály je vždy pipojen plynový 
kondenzaní kotel, do spodní je vždy pipojen solární systém. Voda v zásobnících se bude 
ohívat na 80°C. Pi výstupu ze zásobníku se bude pomocí smšovacích ventil upravovat na 
požadovanou teplotu. 
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Propojení plynového kotle s obmi akumulaními nádobami je provedeno mdným 
potrubím spojovaným pájenými tvarovkami. Dimenze potrubí 22 x 1,0 mm.  
Potrubí solárního systému je ze svitkové mdi spojované lisovanými tvarovkami. 
Výrobce požadovaná dimenze potrubí je 18 x 1 mm. Obh média v solárním systému je 
nucený. Je ovládán automatickou erpadlovou skupinou JUNKERS AGS 5, která reguluje 
prtok soustavou. Jedná se o standardní vybavení zvolené solární sestavy. erpadlová 
soustava AGS 5 je vybavena expanzní nádobou a pojistným ventilem pro okruh solárního 
systému. Osazení tchto pojistných prvk provádí firma JUNKERS na základ vlastního 
výpotu pi objednávce solárního systému. Na solárním potrubí je umístn trojcestný ventil, 
který pepíná mezi ohevem topné vody a teplé vody. Trojcestný ventil a erpadlová stanice 
jsou spolen ovládány Solární regulací JUNKERS ISM 1 
5.6. Systém vytápní objektu 
Pro zvolené zdroje tepla byl zvolen nízkoteplotní systém podlahového vytápní 
PEDOTHERM. Teplotní spád otopné soustavy je 30/40°C. Teplota topné vody je ízena 
pomocí smšování za akumulaní nádobou. Obh topné vody je nucený pomocí erpadla SR3 
15 - 50 od firmy VK erpadla. Prtok erpadla 60 l/min, dopravní výška 5,8 m. erpadlo bylo 
zvoleno na základ vypoteného hmotnostního toku a tlakové ztráty.  
Podlahové vytápní je navrženo dle normy SN EN 1264 Zabudované vodní 
velkoplošné otopné a chladící soustavy. Je použit topný systém PEDOTHERM N16 s topnou 
trubkou PEDOTHERM Quintus 18 x 2 mm. Jedná se o ohebnou PEXC trubku s kyslíkovou 
bariérou. Trubka se kotví do podkladní tepelné izolace (polystyren) pomocí speciálních 
plastových hák. Mezi podkladní tepelnou izolaci a samotnou trubkou je položena 
systémová fólie PEDOTHERM s pedtištným rastrem pro vytvoení správných rozteí topné 
trubky. 
Jednotlivé okruhy jsou napojeny na rozdlovací stanice PEDOTHERM VarioTec 
pomocí svrných šroubení. Zhruba 500 mm ped rozdlovací stanicí se na topnou trubku 
navléká vroubkovaná chránika, ve které topná trubka vede až k rozdlovai sbrai. Tato 
chránika se používá i pi prchodu topné trubky pes dvení otvor.Rozdlovací stanice se 
skládá z rozdlovae a sbrae. Každý topný okruh na rozdlovai sbrai má vlastní 
prtokomr a termostatickou hlavici. Rozdlova a sbra je opaten odvzdušovacím 
ventilem a uzavíracím kulovým kohoutem. Každá rozdlovací stanice je samostatn umístna 
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v plechové skíni. Skí mže být nástnná (typ APO) nebo zapuštna do stny (typ UPO). U 
zapuštných skíní se frézuje do zdiva pesný otvor, nenechává se nika. 
Rozvod topné vody od akumulaní nádoby je veden mdným potrubím. Potrubí je 
spojováno pomocí pájených tvarovek a je zaizolováno tepelnou izolací MIRELON. Trasa 
potrubí je zakreslena v projektové dokumentaci. Pi prchodu pes konstrukci musí být 
potrubí opateno ocelovou chránikou. V chránice nesmí bát provádny žádné spoje. 
Dimenze potrubí, viz. projektová dokumentace.  
Topné okruhy jsou navrženy v podob spirály. U otvor, které sahají až k podlaze je 
navržena okrajová zóna, která brání rychlému chladnutí plochy. Pípojky topných okruh
nesmí být vedeny podél obvodových stn a v okrajových zónách.  
K dimenzování jednotlivých okruh byl použit výpoetní software firmy 
PEDOTHERM, který je v souladu s platnými normami. Pi navrhování byl kladen draz 
optimální tepelnou pohodu v místnosti a optimální rozložení tepla v podlaze, aby nevnikaly 
teplé a studené zóny. Pro obytné místnosti výrobce doporuuje standardní rozte topných 
trubek 160 mm, pestože výpotov vychází rozte daleko vtší. U okrajové zóny se 
doporuuje rozte 80 mm u 4 topných trubek. Dále již standardní rozte.Aby byl zachován 
alespo minimální efekt podlahového vytápní, nemla by rozte pesáhnout 320 mm. 
Charakteristika výpoetního softwaru pro podlahové vytápní PEDOTHERM 
- Na základ plochy okruhu a velikosti okrajových zón vypoítá délku okruhu a jeho 
výkon. 
- U výkonu okruhu se nezapoítává výkon pípojky. Výkon pípojek je poítán 
samostatn
- U pípojek je možno nastavit, kterými místnostmi procházejí. Jejich tepelný výkon 
je pak zapoítáván v dané místnosti. 
- Výkon jednotlivých okruh je porovnáván s tepelnou ztrátou místnosti a je 
vypoteno nastavení runí regulace prtok daným okruhem. 
- Výsledkem výpotu je hmotnostní prtok a tlaková ztráta každého rozdlovae a 
materiálová specifikace. 
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Podlahové vytápní v obytné ásti objektu 
V obytné ásti objektu je dle doporouení výrobce je zvolena do obytných místností 
rozte vytápcích trubek 160 mm. Topné trubky nejsou vedeny pod pevn zabudovaným 
nábytkem (vestavné skín, kuchyská linka, vana, sprchový kout atd.). Jinak jsou topné 
trubky rovnomrn rozmístny v ploše místnosti. Doporuuje se používat nábytek umístný 
na nožkách, aby byla zajištna mezera mezi spodní deskou nábytku a podlahou.  
V koupelnách je osazen nízkoteplotní žebíkové tleso Korado dle výbru investora. 
Toto tleso je napojeno na rozdlova sbra podlahového vytápní jako samostatný okruh. 
Tleso je dopojeno jednobodov pomocí LZ ventilu. Ventil je na pípojku z rozdlovae 
nalisován pomocí speciálních tvarovek L-Form. Otopné tleso je doplnno elektrickou topnou 
vložkou o výkonu 500 s možností regulace. Topná vložka zajišuje funkci tlesa i pi 
vypnutém topném systému, nap. bhem letního období na sušení runík. 
S výjimkou dopojení žebíkových tles se nesmí na okruzích provádt žádné spoje. 
Podlahové vytápní v technické ásti objektu 
V technické ásti objektu není dležitá tepelná pohoda uživatele, ale je teba zajistit 
rovnomrnou teplotu v celé ploše místnosti. Vzhledem k omezeným možnostem umístní 
otopných tles v místnosti a z obav investora, že by pi manipulaci s uskladnnými vozidly 
mohlo dojít ke kolizi s otopným tlesem, byl i zde zvolen systém podlahového vytápní. 
Rozte topných trubek v této ásti objektu byla zvolena 320 mm, což je maximum, které 
výrobce doporuuje systému doporuuje. 
Topné trubky jsou vedeny v celé ploše místností s výjimkou garáže historických 
vozidel, kde je vynechán prostor pro vybavení dílny. Okrajové zóny jsou podél všech 
garážových vrat. Šíka zón je dle doporuení výrobce 4 topné trubky s rozteí 80 mm. 
V garáži vozidel denní poteby je okrajová zóna rozšíena i ped dvee do obytné ásti. 
Po celé délce okruh nesmí být provádny spoje potrubí. 
Zásobník topné vody 
Zásobník topné vody je umístn v technické místnosti. Jedná se o typ 
JUNKERS SK 300 o objemu 293 l. Zásobník je vybaven dvmi topnými spirálami 
umístnými nad sebou. Horní spirála slouží k pipojení kondenzaního kotle JUNKERS 
ZSBR 28-3 A CerapurComfort. Spodní spirála slouží k pipojení na solární systém.  
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Zásobník obsahuje: 
- zásobník teplé vody s tlakuvzdornou smaltovanou ocelovou nádrží 
- pláš z PVC-fólie s podkladem z mkké pny 
- ochranná anoda 
- tepelnou izolaci 
- cirkulaní pípojka 
- istící píruba 
- NTC idlo zásobníku 
- hrdlo Rp 1½" se zátkou pro elektrické pitápní 
Stejný typ zásobníku je použit pro akumulaci teplé vody. 
Regulace 
Vzhledem k povaze použitých zdroj tepla a použitému topnému systému je v objektu 
použito nkolik rzných systému regulace. 
Solární regulace ISM – 1 
Tato regulace slouží k ovládání solárního systému. Z idel umístných v akumulaních 
nádobách teplé a topné vody a teploty média v solárním systému ídí tato regulace rychlost 
proudní média v solárním systému a pes trojcestný ventil pouští solární médium do 
preferovaného zásobníku. Na regulaci je možno nastavit preferovaný zásobník a teplotu, na 
jakou má být ohíván. 
V míst umístní ídící jednotky regulace je teba udlat pípojku elektrického proudu 
230 V pes trojžílový kabel CYKY. Kabeláž pro idla v akumulaních nádobách je souástí 
regulace. Kabeláž je tažena po potrubí solárního systému. 
Ekvitermní regulace FW 100 
Tato regulace zajišuje celkovou regulaci zdroj tepla. Pomocí venkovního idla ídí 
spouštní ohevu topné vody a zárove spouští cirkulaci topné vody. Pomocí idla 
v zásobníku teplé vody ídí její ohev. Regulace zárove dává píkazy solární regulaci ISM –
 1 jak a v jakém množství má smrovat solární médium. Zárove pebírá informace ze solární 
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regulace o teplot solárního média a teplot vody v zásobnících a na základ vyhodnocení 
tchto údaj spouští plynový kotel. 
Podrobný popis funkce a ladní této regulace je nad rámec této práce. Ladní této 
regulace mohou provádt pouze pracovníci po absolvování školení u firmy JUNKERS. 
Venkovní idlo se umisuje na severní fasádu. idlo je s regulaní jednotkou 
propojeno trojžílovým kabelem CYKY. V míst umístní ídící jednotky regulace je teba 
udlat pípojku elektrického proudu 230 V pes trojžílový kabel CYKY. Kabeláž pro idla 
v akumulaních nádobách je souástí regulace. Kabeláž je tažena po potrubí, které vede 
k jednotlivým akumulaním nádobám. 
Elektronická regulace PEDOTHERM Picotronic 
Tato regulace ídí prtok jednotlivých topných okruh. Aby byla zajištna optimální 
tepelná pohoda v místnosti a aby došlo k optimálnímu rozložení teploty v podlaze místnosti, 
byla zvolena rozte vytápcích trubek 160 mm. Toto mlo za následek, že výkon okruh
v místnostech je znan vyšší, než je ztráta místnosti. ást tohoto pebytku výkonu 
kompenzuje plochu, zastavnou nábytkem. Pesto je stále výkon znan vyšší, než jaká je 
tepelná ztráta místnosti. Tato regulace brání petápní jednotlivých místností a umožuje 
regulaci teploty v rámci možností topného systému. 
Regulace se skládá z ídící jednotky, umístné ve skíni rozdlovae sbrae, 
uzavíracích hlavic na rozdlovai sbrai a termostat v jednotlivých místnostech. Termostaty 
a uzavírací hlavice jsou propojeny pes ídící jednotku, která ídí otevírání a uzavírání 
jednotlivých okruh. Uzavírací hlavice nejsou plynule regulovatelné, mají jen 2 polohy – 
oteveno a uzaveno. Pechod mezi tmito dvmi polohami trvá zhruba 10 minut. 
Termostaty a jejich umístní je zakresleno v projektové dokumentaci. Umístní 
v místnosti se doporuuje u vstupu do místnosti vedle vypína osvtlení. Pro tuto regulaci je 
vyžadováno do každé rozdlovací stanice pivést trojžílový kabel CYKY s naptím 230 V. Od 
rozdlovací stanice je teba do každé místnosti dovést dvoužílový kabel. Kabel pro termostat 
se zakoní k elektrikáské krabici. 
Nedoporuuje se pipojovat na jeden termostat více jak 3 topné okruhy. Ideální 
zapojení okruh na tuto regulaci zajišuje technik firmy PEDOTHERM. 
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Rozvod topné vody k rozdlovacím stanicí podlahového vytápní 
Rozvod topné vody od akumulaní nádoby je veden mdným potrubím. Potrubí je 
spojováno pomocí pájených tvarovek. Potrubí je zaizolováno tepelnou izolací MIRELON. 
Trasa a dimenze potrubí jsou zakresleny v projektové dokumentaci. Pi prchodu pes 
konstrukci musí být potrubí opateno ocelovou chránikou. V chránice nesmí bát provádny 
žádné spoje. Dimenze potrubí, viz. píloha.  
Rozvod má samostatné obhové erpadlo a samostatnou expanzní nádobu s pojistným 
ventilem.  
Objem expanzní nádoby   : 20,8   l 
Vnitní prmr pojistného potrubí  : 13,12 mm 
Obh v potrubí je nucený pomocí erpadla. Na základ tlakové ztráty nejnamáhanjší 
vtve a požadovaného celkového hmotnostního prtoku bylo zvoleno erpadlo SR3 15 - 50 od 
firmy VK erpadla. Prtok erpadla 60 l/min, dopravní výška 5,8 m. erpadlo musí být 
umístno na svislém úseku potrubí kvli snadnjšímu zavodnní a odvzdušnní. Ped 
erpadlem je umístn filtr, dopouštní systému a kulový kohout. Za erpadlem je umístn 
kulový kohout.  
Zabezpeovací zaízení 
V celém topném systému jsou použity celkem 3 samostatné nezávislé tlakové okruhy. 
Každý okruh má své vlastní zabezpeovací zaízení. 
Solární systém 
Solární systém je vybaven expanzní nádobou, která je doplnna pojistným ventilem. 
Tyto zabezpeovací prvky jsou umístny na erpadlové skupin AGS 5. Osazení tchto 
zabezpeovacích prvk provádí firma JUNKERS na základ vlastního výpotu pi objednávce 
solárního systému. Pojistný ventil musí být napojen na sbrnou nádobu. Kapalina použitá 
v solárním systému je jedovatá a nesmí být vypouštna do kanalizace 
Topný systém 
Jedná se o systém cirkulace topné vody z akumulaního zásobníku topné vody do 
topného systému podlahového vytápní. Tento systém je osazen vlastními zabezpeovacími 
zaízeními. Jedná se o akumulaní nádobu o objemu 20,8   l a pojistného ventilu 
s minimálním vnitním prmrem 13,12 mm. Pojistný ventil mže být napojen na kanalizaci. 
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Systém ohevu teplé a topné vody 
Jedná se o dva krátké okruhy z plynového kondenzaního kotle JUNKERS ZSBR 28-3 
A CerapurComfort na ohev topné vody a teplé vody. Akumulaní nádoby jsou hned vedle 
kotle. Na tento systém jsou dostaující pojistné prvky v kotli. Jedná se o expanzní nádobu o 
objemu 12   l a pojistný ventil o vnitním prmru 16 mm. 
5.7. Komín 
Komínové tleso je umístno v technické ásti objektu, v garáži historických vozidel. 
Komín je napojen na atiku. Komínové tleso, typ Schiedel ABSOLUT. Dle podklad
poskytnutých výrobcem byl stanoven vnitní prmr prduchu na 160 mm(2). Tento typ 
komínu vyhovuje instalovanému spotebii – plynovému kondenzanímu kotli 
JUNKERS ZSBR 28-3 A CerapurComfort. Plynový kotel je umístn ve vedlejší místnosti a je 
napojen na komínové tleso skrz stnu. 
Plynový kotel je spotebi typu B s nuceným odtahem spalin. Místnost má objem 
98,95 m3, což spluje požadavky normy (minimální objem místnosti 20 m3). Místnost bude 
trvale vtraná pomocí prduchu skrz fasádu o prmru 150 mm. Prduch bude zakryt 
mížkou proti vniknutí vtších neistot. 
5.8. Požadavky na dodavatelské firmy 
Montáží práce je nutno provádt dle platných norem a pedpis. Montáže mohou 
provádt pouze povené firmy s potebnými certifikáty. Pracovníci dodavatelských firem 
musí být ádn proškoleni. Pi instalaci výrobk je nutno postupovat dle technických list a 
montážních návod výrobce. 
5.9. Zkoušky 
Po dokonení montáže systému je teba provést tlakové zkoušky. Zkoušky se provádí 
zvláš pro: 
- Solární systém 
- Rozvod topné vody k rozdlovam podlahového vytápní 
- Okruhy podlahového vytápní 
- Systém ohevu teplé a topné vody pomocí plynového kondenzaního kotle. 
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- Rozvod teplé vody 
Po skonení zkoušek se vystaví Protokol o tlakové zkoušce a provede se zápis do 
stavebního denníku. Po skonení zkoušek zstanou systémy pod tlakem, aby v pípad
porušení systému pi další stavební innosti bylo jasn znatelné poškození. Napuštné 
systémy musí být chránny proti zamrznutí. 
Provozní zkouška topného systému bude probíhat 48 hodin a to i v letním období. 
5.10. Závr 
Projekt je v souladu s platnými zákony a normami eské republiky. Byl vypracován 
na základ požadavk investora, platných norem a zákon. 
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6. Závr bakaláské práce 
Tato bakaláská práce je zpracována na základ platných norem a pedpis. Je 
provedena ve stupni projektu pro realizaci stavby. Udává detailní popis ešení navrženého 
objektu z hlediska konstrukního, technického a tepeln technického. Práce zohleduje 
požadavky investora. Pi vypracování byl brán ohled pevážn na maximální funknost 
budovy dle požadavk investora. Dalším cílem bylo dosažení optimální tepelné pohody 
pi aplikování souasných poznatk a nejnovjších trend v oblasti ohevu teplé vody a 
vytápní. Proto byl zvolen stabilní zdroj tepla (plynový kondenzaní kotel), který je doplnn o 
obnovitelný zdroj energie (solární kolektory). Solární kolektory jsou primárn ureny pro 
ohev teplé vody, jejich zapojení však umožuje i pitápní.  
Závrem chci podkovat své vedoucí bakaláské práce, paní Ing. Iren
Svatošové Ph.D, za vedení pi vypracování odborné ásti této práce. Další podkování patí 
panu Ing. Radku Fabiánovi. 
        .................................................  
podpis studenta  
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Píloha .1 – výpoet schodišt
Konstrukní výška podlaží   : 3040 mm 
Poet schodišových stup   : 16 stup
Rozmry schodišového stupn: 
Výška  : v = 3040 / 16 = 190 mm 
Šíka  : 2*v + š = 635 mm 
  š = 255 mm 
Délka schodišt : L = 250 * 16 = 4080 mm 
Sklon schodišt : tan () = v / š 
    = 36,69° 
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Píloha .2 – výpoet vodovodní pípojky 
Návrh vodovodní pípojky má být proveden dle normy SN 75 5455 Výpoet 
vnitních vodovod. Protože projekt vnitního vodovou není souástí této práce a nejsou 
známy tlakové ztráty vnitního rozvodu vody, bude proveden pouze bilanní výpoet 
zjednodušenou metodou dle SN 806-3 Vnitní vodovod pro rozvod vody urené k lidské 
spoteb, která již v sob vliv tlakových ztrát zahrnuje. 
Vodovodní pípojka je z PVC-C potrubí. 
Výpoet:
Odbrné místo Poet míst LU Celkový poet LU 
Kuchyský dez 1 2 2 
Sprcha 1 2 2 
Koupací vana 2 4 8 
Praka 1 2 2 
Myka nádobí 1 2 2 
Splachova WC 3 1 3 
Umyvadlo 6 1 6 
Výtoková armatura 
v zahrad
2 5 10 
Celkový poet LU = 35 
Dimenze pípojky je navrhnuta dle tabulky . 3.7 v  SN 806-3. Vzhledem k délce 
pípojky je navržena dimenze o ád vyšší. 
Výsledná dimenze pípojky: PVC-C 40 x 4,5 
Do výpotu není zahrnut vliv tlakové ztráty vodomrné soustavy, která je umístna na 
hranici pozemku. 
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Píloha .3 – výpoet plynové pípojky 
Výpoet je proveden dle normy TPG 704 01. Projekt vnitního domovního plynovodu 
není souástí této práce, proto není známa tlaková ztráta domovního plynovodu. Do celkové 
povolené tlakové ztráty je již zahrnuta plynomrná stanice. 
Celková dovolená tlaková ztráta   : 100 Pa 
Rezerva pro nitní rozvod plynu   : 40 % 
Dovolená tlaková ztráta pro plynovou pípojku: : 60 Pa 
Rozmry pípojky 
Skutená délka pípojky    : 43,5 m 
Pirážky ekvivalentní délky  : 6 x koleno =   4,2 m 
     : 2 x kohout =   1,0 m 
Výpotová délka     : 48,7 m 
Spoteba plynu 
Plynový sporák       : 1,2 m3 / h 
Plynový kotel JUNKERS ZSBR 28-3 A CerapurComfort  :2,8 m3 / h 
Výsledná spoteba plynu      :4,0 m3 / h 
Návrh: 
Dle pílohy .5 TPG 704 01 a vypotené spoteby plynu navrhuji pípojku s vnitním 
prmrem 32 mm.  
Posouzení: 
Tlaková ztráta na 1 m potrubí     : 0,66 Pa / m 
Celková tlaková ztráta na pípojce     : 32,14 Pa 
Navržené ocelové potrubí DN32 vyhovuje 
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Píloha .4 – výpoet expanzní nádoby pro podlahové vytápní (3)
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Píloha .5 – výpoet tepeln technických vlastností konstrukcí 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  podlaha  na zemin - dlažba 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0100    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Anhydritová sm   0.0500    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  3  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  4  Pnový polysty   0.1500    0.0380  1270.0     25.0        50.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.00 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.240 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         42.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.7 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.6   0.942    58.7 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.7   0.942    61.1 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.0   0.942    60.6 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.3   0.942    60.7 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.942    63.1 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.7   0.942    65.6 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.942    66.8 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.942    66.4 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.942    63.4 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.3   0.942    61.0 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.0   0.942    60.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.8   0.942    61.2 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   20.0   19.9   19.9    5.1 
 p [Pa]:   1367   1327   1307   1021    872 
 p,sat [Pa]:   2347   2341   2319   2319    881 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.978E-0009 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  podlaha na zemin - koberec 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec   0.0100    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 
  2  Anhydritová sm   0.0500    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  3  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  4  Pnový polysty   0.1500    0.0380  1270.0     25.0        50.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.14 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.232 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         59.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.4 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.10 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.944 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.7   0.944    58.6 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.944    60.9 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.0   0.944    60.5 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.3   0.944    60.6 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.944    63.1 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.7   0.944    65.5 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.944    66.7 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.944    66.3 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.944    63.3 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.3   0.944    60.9 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.0   0.944    60.4 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.8   0.944    61.1 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   19.5   19.4   19.4    5.1 
 p [Pa]:   1367   1366   1344   1034    872 
 p,sat [Pa]:   2351   2272   2250   2250    881 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.314E-0009 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  Obvodový pláš-koupelna 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná   0.0150    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 S   0.4400    0.1100  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Minerální vlák   0.1000    0.0410   950.0    100.0         2.0   0.0000 
  4  ispo Leicht-Kr   0.0060    0.2000   830.0   1600.0         8.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    75.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    25.0   43.5  1377.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    25.0   45.4  1437.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    25.0   45.8  1450.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   46.6  1475.3     8.2   77.2   839.1 
    5        31    25.0   49.3  1560.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    25.0   51.7  1636.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    25.0   52.9  1674.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    25.0   52.5  1662.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    25.0   49.5  1567.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   46.9  1484.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    25.0   45.8  1450.0     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   45.6  1443.7    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.49 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.150 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       9842.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.0 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.52 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    15.2   0.639    11.7   0.514    24.0   0.963    46.2 
    2    15.8   0.641    12.4   0.507    24.1   0.963    48.0 
    3    16.0   0.583    12.5   0.425    24.2   0.963    48.0 
    4    16.2   0.478    12.8   0.272    24.4   0.963    48.4 
    5    17.1   0.326    13.6   0.029    24.6   0.963    50.6 
    6    17.9   0.171    14.4  ------    24.7   0.963    52.7 
    7    18.2   0.060    14.7  ------    24.7   0.963    53.7 
    8    18.1   0.106    14.6  ------    24.7   0.963    53.4 
    9    17.2   0.314    13.7   0.009    24.6   0.963    50.8 
   10    16.3   0.458    12.9   0.242    24.4   0.963    48.6 
   11    16.0   0.574    12.5   0.411    24.2   0.963    48.0 
   12    15.9   0.641    12.4   0.506    24.1   0.963    48.2 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   23.5   23.4   -0.2  -14.6  -14.8 
 p [Pa]:   2374   2295    357    181    138 
 p,sat [Pa]:   2898   2880    601    171    168 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.5550    0.5550   4.042E-0008 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.023 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:      37.893 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než -10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
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 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  Obvodový pláš
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná   0.0150    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 S   0.4400    0.1100  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Minerální vlák   0.1000    0.0410   950.0    100.0         2.0   0.0000 
  4  ispo Leicht-Kr   0.0060    0.2000   830.0   1600.0         8.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.49 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.150 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       9842.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.0 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.963    56.9 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.963    59.3 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.3   0.963    59.2 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.5   0.963    59.7 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.963    62.5 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.963    65.2 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.963    66.5 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.963    66.1 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.7   0.963    62.7 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.6   0.963    60.0 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.4   0.963    59.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.2   0.963    59.5 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.7   19.6   -1.7  -14.6  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1323    258    162    138 
 p,sat [Pa]:   2290   2277    532    171    168 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.682E-0008 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  stecha šikmá 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.028 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Rockwool Rockf   0.0002    0.2100  1470.0    900.0    500000.0   0.0000 
  3  Isover Fassil   0.3000    0.0390   880.0     50.0         1.4   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.32 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.155 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.3E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        103.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.8 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.962    57.0 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.962    59.4 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.3   0.962    59.3 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.5   0.962    59.8 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.962    62.5 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.962    65.2 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.962    66.5 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.962    66.1 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.7   0.962    62.8 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.5   0.962    60.1 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.3   0.962    59.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.2   0.962    59.6 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.6   19.6  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1366    144    138 
 p,sat [Pa]:   2320   2283   2283    167 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.444E-0009 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  Strop k nevytápné pd
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.043 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Rockwool Rockf   0.0002    0.2100  1470.0    900.0    500000.0   0.0000 
  3  Isover Fassil   0.4000    0.0390   880.0     50.0         1.4   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    -5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.1  1295.0    -5.0   90.1   361.5 
    2        28    21.0   52.1  1295.0    -5.0   90.1   361.5 
    3        31    21.0   59.7  1483.9     0.0   90.0   549.5 
    4        30    21.0   59.7  1483.9     0.0   90.0   549.5 
    5        31    21.0   61.0  1516.2     5.0   90.0   784.7 
    6        30    21.0   61.0  1516.2     5.0   90.0   784.7 
    7        31    21.0   65.7  1633.0    10.0   90.0  1104.6 
    8        31    21.0   65.7  1633.0    10.0   90.0  1104.6 
    9        30    21.0   65.7  1633.0    10.0   90.0  1104.6 
   10        31    21.0   61.0  1516.2     5.0   90.0   784.7 
   11        30    21.0   61.0  1516.2     5.0   90.0   784.7 
   12        31    21.0   59.7  1483.9     0.0   90.0   549.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.07 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.139 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        193.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.3 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.2   0.739    10.8   0.608    20.1   0.966    55.0 
    2    14.2   0.739    10.8   0.608    20.1   0.966    55.0 
    3    16.3   0.777    12.9   0.613    20.3   0.966    62.4 
    4    16.3   0.777    12.9   0.613    20.3   0.966    62.4 
    5    16.7   0.729    13.2   0.512    20.5   0.966    63.1 
    6    16.7   0.729    13.2   0.512    20.5   0.966    63.1 
    7    17.8   0.712    14.3   0.394    20.6   0.966    67.2 
    8    17.8   0.712    14.3   0.394    20.6   0.966    67.2 
    9    17.8   0.712    14.3   0.394    20.6   0.966    67.2 
   10    16.7   0.729    13.2   0.512    20.5   0.966    63.1 
   11    16.7   0.729    13.2   0.512    20.5   0.966    63.1 
   12    16.3   0.777    12.9   0.613    20.3   0.966    62.4 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   20.4   20.2   20.2   -4.9 
 p [Pa]:   1367   1366    247    241 
 p,sat [Pa]:   2394   2373   2373    405 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.238E-0009 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  Strop k nevytápné pd - koupelna 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.043 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Rockwool Rockf   0.0002    0.2100  1470.0    900.0    500000.0   0.0000 
  3  Isover Fassil   0.4000    0.0390   880.0     50.0         1.4   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    -5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    75.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    25.0   42.0  1329.7    -5.0   90.1   361.5 
    2        28    25.0   42.0  1329.7    -5.0   90.1   361.5 
    3        31    25.0   47.9  1516.5     0.0   90.0   549.5 
    4        30    25.0   47.9  1516.5     0.0   90.0   549.5 
    5        31    25.0   49.0  1551.3     5.0   90.0   784.7 
    6        30    25.0   49.0  1551.3     5.0   90.0   784.7 
    7        31    25.0   52.7  1668.4    10.0   90.0  1104.6 
    8        31    25.0   52.7  1668.4    10.0   90.0  1104.6 
    9        30    25.0   52.7  1668.4    10.0   90.0  1104.6 
   10        31    25.0   49.0  1551.3     5.0   90.0   784.7 
   11        30    25.0   49.0  1551.3     5.0   90.0   784.7 
   12        31    25.0   47.9  1516.5     0.0   90.0   549.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.07 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.139 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        193.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.3 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.6   0.654    11.2   0.540    24.0   0.966    44.6 
    2    14.6   0.654    11.2   0.540    24.0   0.966    44.6 
    3    16.7   0.666    13.2   0.528    24.2   0.966    50.4 
    4    16.7   0.666    13.2   0.528    24.2   0.966    50.4 
    5    17.0   0.601    13.5   0.427    24.3   0.966    51.0 
    6    17.0   0.601    13.5   0.427    24.3   0.966    51.0 
    7    18.2   0.545    14.7   0.311    24.5   0.966    54.3 
    8    18.2   0.545    14.7   0.311    24.5   0.966    54.3 
    9    18.2   0.545    14.7   0.311    24.5   0.966    54.3 
   10    17.0   0.601    13.5   0.427    24.3   0.966    51.0 
   11    17.0   0.601    13.5   0.427    24.3   0.966    51.0 
   12    16.7   0.666    13.2   0.528    24.2   0.966    50.4 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   24.3   24.1   24.1   -4.9 
 p [Pa]:   2374   2372    253    241 
 p,sat [Pa]:   3035   3006   3005    405 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.239E-0009 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  podlaha 2.NP 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Anhydritová sm   0.0500    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  2  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  3  Pnový polysty   0.0600    0.0400  1270.0     20.0        35.0   0.0000 
  4  Železobeton 3   0.0600    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  5  Stropní konstr   0.1900    0.6000   960.0    710.0        18.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    21.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    2        28    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    3        31    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    4        30    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    5        31    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    6        30    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    7        31    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    8        31    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
    9        30    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
   10        31    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
   11        30    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
   12        31    21.0   53.4  1327.3    21.0   50.0  1242.8 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.89 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.475 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.50 / 0.53 / 0.58 / 0.68 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         87.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.9 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    2    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    3    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    4    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    5    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    6    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    7    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    8    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    9    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
   10    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
   11    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
   12    14.6  ------    11.2  ------    21.0   1.000    53.4 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   21.0   21.0   21.0   21.0   21.0   21.0 
 p [Pa]:   1367   1362   1283   1272   1261   1243 
 p,sat [Pa]:   2486   2486   2486   2486   2486   2486 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.088E-0009 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  TERASA - GARÁŽ strop 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná   0.0100    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Stropní konstr   0.2300    0.6000   960.0    710.0        18.0   0.0000 
  3  Železobeton 3   0.0600    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  4  Extrudovaný po   0.2500    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  5  Pnový polysty   0.0560    0.0440  1270.0     15.0        21.0   0.0000 
  6  Beton hutný 3   0.0500    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    11.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    11.0   97.9  1284.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    11.0   99.0  1298.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    12.0   97.1  1361.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30    14.0   87.4  1396.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    16.0   82.2  1493.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.0   72.3  1587.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.0   69.2  1519.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    16.0   78.0  1417.5     9.0   76.8   881.2 
   11        30    14.0   85.8  1370.9     3.8   79.2   634.8 
   12        31    11.0   99.0  1298.9    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         9.09 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.108 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1553.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.1 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        10.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.1   1.231    10.7   0.976    10.6   0.973   100.0 
    2    14.2   1.280    10.8   0.987    10.7   0.973   100.0 
    3    15.0   1.342    11.6   0.949    11.8   0.973    98.6 
    4    15.4   1.236    11.9   0.645    13.8   0.973    88.3 
    5    16.4   1.158    13.0  ------    15.9   0.973    82.6 
    6    17.4   0.380    13.9  ------    18.9   0.973    72.6 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.973    66.3 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.973    65.9 
    9    16.7   0.573    13.2  ------    18.9   0.973    69.8 
   10    15.6   0.943    12.2   0.453    15.8   0.973    78.9 
   11    15.1   1.106    11.7   0.771    13.7   0.973    87.3 
   12    14.2   1.285    10.8   0.987    10.7   0.973   100.0 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   10.3   10.3    9.2    9.1  -11.3  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:    722    721    648    615    179    158    138 
 p,sat [Pa]:   1253   1250   1164   1157    232    168    166 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.488E-0009 kg/m2s 
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 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  12   0.0000    0.0079   1.92E-0008     0.0515 
   1   0.0000    0.0079  -1.96E-0009     0.0462 
   2   0.0000    0.0079   2.05E-0008     0.0958 
   3    ---       ---    -8.34E-0008     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0958 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  Stna OBYTNÁ ÁST-GARÁŽ 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná   0.0150    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 S   0.4400    0.1100  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Omítka vápenná   0.0150    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
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 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    11.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    75.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    25.0   37.2  1177.7    11.0   50.0   656.0 
    2        28    25.0   37.2  1177.7    11.0   50.0   656.0 
    3        31    25.0   37.4  1184.1    12.0   50.0   700.9 
    4        30    25.0   37.9  1199.9    14.0   50.0   798.9 
    5        31    25.0   38.8  1228.4    16.0   50.0   908.6 
    6        30    25.0   41.0  1298.0    19.0   50.0  1098.1 
    7        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    8        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    9        30    25.0   41.0  1298.0    19.0   50.0  1098.1 
   10        31    25.0   38.8  1228.4    16.0   50.0   908.6 
   11        30    25.0   37.9  1199.9    14.0   50.0   798.9 
   12        31    25.0   37.2  1177.7    11.0   50.0   656.0 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.03 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.238 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1545.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         23.5 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.19 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    12.7   0.125     9.4  ------    24.2   0.942    39.0 
    2    12.7   0.125     9.4  ------    24.2   0.942    39.0 
    3    12.8   0.064     9.5  ------    24.2   0.942    39.1 
    4    13.0  ------     9.7  ------    24.4   0.942    39.4 
    5    13.4  ------    10.0  ------    24.5   0.942    40.0 
    6    14.2  ------    10.8  ------    24.7   0.942    41.9 
    7    15.0  ------    11.6  ------    24.8   0.942    43.6 
    8    15.0  ------    11.6  ------    24.8   0.942    43.6 
    9    14.2  ------    10.8  ------    24.7   0.942    41.9 
   10    13.4  ------    10.0  ------    24.5   0.942    40.0 
   11    13.0  ------     9.7  ------    24.4   0.942    39.4 
   12    12.7   0.125     9.4  ------    24.2   0.942    39.0 
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 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   24.2   24.1   11.2   11.1 
 p [Pa]:   2374   2309    721    656 
 p,sat [Pa]:   3016   3006   1328   1323 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.444E-0007 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  píka 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná   0.0150    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5   0.1400    0.4400   960.0   1000.0         7.0   0.0000 
  3  Omítka vápenná   0.0150    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
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 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    21.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    75.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    2        28    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    3        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    4        30    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    5        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    6        30    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    7        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    8        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
    9        30    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
   10        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
   11        30    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
   12        31    25.0   43.0  1361.3    21.0   50.0  1242.8 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.35 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.913 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.93 / 1.96 / 2.01 / 2.11 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.2E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          5.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.4 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.611 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    2    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    3    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    4    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    5    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    6    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    7    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    8    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    9    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
   10    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
   11    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
   12    15.0  ------    11.6  ------    23.4   0.611    47.2 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
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   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   23.4   23.3   21.4   21.2 
 p [Pa]:   2374   2287   1331   1243 
 p,sat [Pa]:   2884   2865   2540   2524 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.951E-0007 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  GARÁŽ - Obvodový pláš
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná   0.0150    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 S   0.4400    0.1100  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Minerální vlák   0.1000    0.0410   950.0    100.0         2.0   0.0000 
  4  ispo Leicht-Kr   0.0060    0.2000   830.0   1600.0         8.0   0.0000 
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 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    11.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    11.0   97.9  1284.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    11.0   99.0  1298.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    12.0   97.1  1361.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30    14.0   87.4  1396.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    16.0   82.2  1493.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.0   72.3  1587.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.0   69.2  1519.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    16.0   78.0  1417.5     9.0   76.8   881.2 
   11        30    14.0   85.8  1370.9     3.8   79.2   634.8 
   12        31    11.0   99.0  1298.9    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.49 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.150 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       9842.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.0 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        10.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.1   1.231    10.7   0.976    10.5   0.963   100.0 
    2    14.2   1.280    10.8   0.987    10.6   0.963   100.0 
    3    15.0   1.342    11.6   0.949    11.7   0.963    99.2 
    4    15.4   1.236    11.9   0.645    13.8   0.963    88.6 
    5    16.4   1.158    13.0  ------    15.9   0.963    82.7 
    6    17.4   0.380    13.9  ------    18.9   0.963    72.7 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.963    66.5 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.963    66.1 
    9    16.7   0.573    13.2  ------    18.8   0.963    70.1 
   10    15.6   0.943    12.2   0.453    15.7   0.963    79.3 
   11    15.1   1.106    11.7   0.771    13.6   0.963    87.9 
   12    14.2   1.285    10.8   0.987    10.6   0.963   100.0 
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 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   10.0   10.0   -5.4  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:    722    701    195    149    138 
 p,sat [Pa]:   1231   1225    389    169    167 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.596E-0008 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  12    ---       ---        ---          ---   
   1    ---       ---    -4.36E-0008     0.0000 
   2    ---       ---        ---          ---   
   3    ---       ---        ---          ---   
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0000 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  GARÁŽ - stecha plochá 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná   0.0100    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Stropní konstr   0.2300    0.6000   960.0    710.0        18.0   0.0000 
  3  Železobeton 3   0.0600    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  4  Extrudovaný po   0.2500    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  5  Pnový polysty   0.0970    0.0440  1270.0     15.0        21.0   0.0000 
  6  Beton hutný 3   0.0500    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    11.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    11.0   97.9  1284.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    11.0   99.0  1298.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    12.0   97.1  1361.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30    14.0   87.4  1396.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    16.0   82.2  1493.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.0   72.3  1587.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.0   69.2  1519.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    16.0   78.0  1417.5     9.0   76.8   881.2 
   11        30    14.0   85.8  1370.9     3.8   79.2   634.8 
   12        31    11.0   99.0  1298.9    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        10.02 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.098 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1936.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.7 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        10.37 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.976 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.1   1.231    10.7   0.976    10.7   0.976   100.0 
    2    14.2   1.280    10.8   0.987    10.7   0.976   100.0 
    3    15.0   1.342    11.6   0.949    11.8   0.976    98.5 
    4    15.4   1.236    11.9   0.645    13.9   0.976    88.2 
    5    16.4   1.158    13.0  ------    15.9   0.976    82.5 
    6    17.4   0.380    13.9  ------    18.9   0.976    72.6 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.976    66.3 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.976    65.9 
    9    16.7   0.573    13.2  ------    18.9   0.976    69.8 
   10    15.6   0.943    12.2   0.453    15.8   0.976    78.9 
   11    15.1   1.106    11.7   0.771    13.8   0.976    87.2 
   12    14.2   1.285    10.8   0.987    10.7   0.976   100.0 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   10.4   10.3    9.4    9.3   -9.2  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:    722    721    650    618    193    158    138 
 p,sat [Pa]:   1258   1256   1177   1170    277    168    166 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.400E-0009 kg/m2s 
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 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  12   0.0000    0.0084   1.29E-0008     0.0347 
   1   0.0000    0.0084  -4.98E-0009     0.0213 
   2   0.0000    0.0084   1.39E-0008     0.0552 
   3    ---       ---    -8.63E-0008     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0552 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  GARÁŽ podlaha na zemin
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 1   0.0700    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  3  Pnový polysty   0.1500    0.0400  1270.0     20.0        35.0   0.0000 
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 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :     5.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    85.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.80 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.252 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         55.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.3 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         5.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:    5.0    5.0    5.0    5.0 
 p [Pa]:    741    751    840    872 
 p,sat [Pa]:    872    872    872    872 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.230E-0009 kg/m2s 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
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Píloha .6 - Vyhodnocení tepeln technických vlastností konstrukcí 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha  na zemin - dlažba 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Anhydritová sms  0,050       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Pnový polystyren 3 (po roce 2  0,150       0,038  50,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha na zemin - koberec 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,010       0,065  6,0 
   2  Anhydritová sms  0,050       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Pnový polystyren 3 (po roce 2  0,150       0,038  50,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Obvodový pláš-koupelna 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Minerální vlákna 3 (po roce 20  0,100       0,041  2,0 
   4  ispo Leicht-Kratzputz WD  0,006       0,200  8,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,944+0,000 = 0,944 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,28 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,288 kg/m2,rok 
  (materiál: ispo Leicht-Kratzputz WD). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0230 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 37,8933 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Obvodový pláš
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Minerální vlákna 3 (po roce 20  0,100       0,041  2,0 
   4  ispo Leicht-Kratzputz WD  0,006       0,200  8,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   stecha šikmá 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Rockwool Rockfol - PE  0,0002       0,210  500000,0 
   3  Isover Fassil  0,300       0,039  1,4 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Strop k nevytápné pd
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Rockwool Rockfol - PE  0,0002       0,210  500000,0 
   3  Isover Fassil  0,400       0,039  1,4 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,714+0,015 = 0,729 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Strop k nevytápné pd - koupelna 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Rockwool Rockfol - PE  0,0002       0,210  500000,0 
   3  Isover Fassil  0,400       0,039  1,4 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,926+0,015 = 0,941 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha 2.NP 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  21,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Anhydritová sms  0,050       1,200  20,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Pnový polystyren 2 (po roce 2  0,060       0,040  35,0 
   4  Železobeton 3  0,060       1,740  32,0 
   5  Stropní konstrukce Hurdis  0,190       0,600  18,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
 Teplota na venkovní stran konstrukce je vyšší nebo rovna teplot vnitního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnní se proto neovuje. 
 V pípad poteby lze provést run srovnání vypotené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,48 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   TERASA - GARÁŽ strop 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  10,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  11,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Stropní konstrukce Hurdis  0,230       0,600  18,0 
   3  Železobeton 3  0,060       1,740  32,0 
   4  Extrudovaný polystyren  0,250       0,034  100,0 
   5  Pnový polystyren 1 (po roce 2  0,056       0,044  21,0 
   6  Beton hutný 3  0,050       1,360  23,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,735+0,000 = 0,735 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Stna OBYTNÁ ÁST-GARÁŽ 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  11,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,841+0,000 = 0,841 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,79 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   píka 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  21,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Porotherm 11.5 P+D  0,140       0,440  7,0 
   3  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,445+0,000 = 0,445 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,611 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   2,02 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   1,91 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   GARÁŽ - Obvodový pláš
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  10,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  11,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Minerální vlákna 3 (po roce 20  0,100       0,041  2,0 
   4  ispo Leicht-Kratzputz WD  0,006       0,200  8,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,735+0,000 = 0,735 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   GARÁŽ - stecha plochá 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  10,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  11,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Stropní konstrukce Hurdis  0,230       0,600  18,0 
   3  Železobeton 3  0,060       1,740  32,0 
   4  Extrudovaný polystyren  0,250       0,034  100,0 
   5  Pnový polystyren 1 (po roce 2  0,097       0,044  21,0 
   6  Beton hutný 3  0,050       1,360  23,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,735+0,000 = 0,735 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,976 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   GARÁŽ podlaha na zemin
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  4,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,070       1,430  23,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Pnový polystyren 2 (po roce 2  0,150       0,040  35,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
 Teplota na venkovní stran konstrukce je vyšší nebo rovna teplot vnitního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnní se proto neovuje. 
 V pípad poteby lze provést run srovnání vypotené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Píloha .7 - Výpoet tepelných ztrát objektu 
 VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POT	EBY TEPLA NA VYTÁPNÍ A PRMRNÉHO 
 SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
 dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540 
 Ztráty 2009 
 Název objektu :  Bakaláská práce 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  3.4.2011 
 Varianta :   
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
initel roního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Prmrná vnitní teplota v objektu Ti,m :        14.4 C 
  
 Pdorysná plocha podlahy objektu A :       512.2 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        96.7 m 
 Obestavný prostor vytápných ástí budovy V :      2572.3 m3 
  
 Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   pracovna    
  
 Pd. plocha A :     19.3 m2  Objem vzduchu V :     51.0 m3 
 Exp. obvod P :      8.9 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    16.1   0.15  e = 1.00   0.10   -------     4.01 W/K 
 Okno W1+W3         7.0   0.70  e = 1.15   0.40   -------     8.85 W/K 
 Podlaha na zemi   19.3   0.23  Gw= 1.00   -------    0.14    1.34 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       497 W,   tj.     5.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       304 W,   tj.     3.5 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       801 W,   tj.     4.4 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   2  Název místnosti :   ložnice rod 
  
 Pd. plocha A :     25.0 m2  Objem vzduchu V :     66.3 m3 
 Exp. obvod P :     10.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš     8.0   0.15  e = 1.00   0.10   -------     2.01 W/K 
 Okno W2            5.0   0.70  e = 1.15   0.40   -------     6.30 W/K 
 Podlaha na zemi   25.0   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    1.79 W/K 
 Píky koupelna   13.0   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -2.91 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       251 W,   tj.     2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       394 W,   tj.     4.5 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       645 W,   tj.     3.6 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   3  Název místnosti :   koupelna    
  
 Pd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     32.1 m3 
 Exp. obvod P :     16.2 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    1.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš     5.0   0.15  e = 1.00   0.10   -------     1.26 W/K 
 Okno W1            2.8   0.70  e = 1.15   0.40   -------     3.54 W/K 
 Podlaha na zemi   12.1   0.23  Gw= 1.00   -------    0.14    1.01 W/K 
 Stna do garáže    7.4   0.24  f,i = 0.36   0.15   -------     1.04 W/K 
 Píky koupelna   22.0   1.91  f,i = 0.10   0.05   -------     4.43 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     1.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       440 W,   tj.     4.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       703 W,   tj.     8.0 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1143 W,   tj.     6.3 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   4  Název místnosti :   kumbál      
  
 Pd. plocha A :      2.4 m2  Objem vzduchu V :      6.4 m3 
 Exp. obvod P :      5.6 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Podlaha na zemi    2.4   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    0.17 W/K 
 Stna do garáže    5.2   0.24  f,i = 0.29   0.15   -------     0.58 W/K 
 Píky koupelna    9.1   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -2.03 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -45 W,   tj.    -0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :        38 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -7 W,   tj.    -0.0 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   5  Název místnosti :   garáž histo 
  
 Pd. plocha A :    176.8 m2  Objem vzduchu V :    760.2 m3 
 Exp. obvod P :     37.6 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   10.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    83.7   0.15  e = 1.00   0.10   -------    20.93 W/K 
 Vrata D5          78.0   1.20  e = 1.15   0.10   -------   116.61 W/K 
 Podlaha na zemi  176.8   0.25  Gw= 1.00   -------    0.15    2.64 W/K 
 Stna do garáže   27.0   0.24  f,i =-0.40   0.15   -------    -4.21 W/K 
 Stna do garáže    7.4   0.24  f,i =-0.56   0.15   -------    -1.62 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :      3359 W,   tj.    36.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :      1939 W,   tj.    22.1 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      5297 W,   tj.    29.4 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   6  Název místnosti :   technická m 
  
 Pd. plocha A :     37.3 m2  Objem vzduchu V :     98.9 m3 
 Exp. obvod P :      5.7 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   10.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    10.9   0.15  e = 1.00   0.10   -------     2.72 W/K 
 Dvee D7           3.9   1.20  e = 1.15   0.50   -------     7.70 W/K 
 Podlaha na zemi   37.3   0.25  Gw= 1.00   -------    0.15    0.56 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       275 W,   tj.     3.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       252 W,   tj.     2.9 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       527 W,   tj.     2.9 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   7  Název místnosti :   garáž       
  
 Pd. plocha A :     53.6 m2  Objem vzduchu V :    142.2 m3 
 Exp. obvod P :     14.7 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   10.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Roletová vrata    21.1   1.50  e = 1.15   0.10   -------    38.75 W/K 
 Podlaha na zemi   53.6   0.25  Gw= 1.00   -------    0.15    0.80 W/K 
 Stna do garáže   17.6   0.24  f,i =-0.40   0.15   -------    -2.75 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       920 W,   tj.     9.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       363 W,   tj.     4.1 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1282 W,   tj.     7.1 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   8  Název místnosti :   chodba      
  
 Pd. plocha A :     21.6 m2  Objem vzduchu V :     57.4 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Podlaha na zemi   21.6   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    1.55 W/K 
 Stna do garáže   13.9   0.24  f,i = 0.29   0.15   -------     1.55 W/K 
 Píky koupelna    4.3   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.97 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :        75 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       341 W,   tj.     3.9 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       416 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   9  Název místnosti :   zádveí     
  
 Pd. plocha A :     16.3 m2  Objem vzduchu V :     43.3 m3 
 Exp. obvod P :      9.7 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš     6.4   0.15  e = 1.00   0.10   -------     1.60 W/K 
 Dvee D1           1.8   1.30  e = 1.15   0.50   -------     3.66 W/K 
 Podlaha na zemi   16.3   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    1.17 W/K 
 Stna do garáže    9.7   0.24  f,i = 0.29   0.15   -------     1.08 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       263 W,   tj.     2.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       257 W,   tj.     2.9 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       521 W,   tj.     2.9 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :  10  Název místnosti :   wc          
  
 Pd. plocha A :      2.5 m2  Objem vzduchu V :      6.8 m3 
 Exp. obvod P :      1.7 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš     3.6   0.15  e = 1.00   0.10   -------     0.89 W/K 
 Okno W4            0.9   0.70  e = 1.15   0.40   -------     1.10 W/K 
 Podlaha na zemi    2.5   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    0.18 W/K 
 Píky             6.5   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.46 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :        25 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :        40 W,   tj.     0.5 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        65 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :  11  Název místnosti :   obývací pok 
  
 Pd. plocha A :     28.0 m2  Objem vzduchu V :     74.2 m3 
 Exp. obvod P :     11.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    23.7   0.15  e = 1.00   0.10   -------     5.93 W/K 
 Okno W3+W1         4.9   0.70  e = 1.15   0.40   -------     6.20 W/K 
 Podlaha na zemi   28.0   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    2.00 W/K 
 Píky             6.5   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.46 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       443 W,   tj.     4.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       441 W,   tj.     5.0 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       885 W,   tj.     4.9 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :  12  Název místnosti :   jídelna     
  
 Pd. plocha A :     24.3 m2  Objem vzduchu V :     64.3 m3 
 Exp. obvod P :      4.8 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    1.0 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš     8.4   0.15  e = 1.00   0.10   -------     2.10 W/K 
 Okno W3            4.2   0.70  e = 1.15   0.40   -------     5.31 W/K 
 Podlaha na zemi   24.3   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    1.73 W/K 
 Píky             6.5   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.46 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     1.00 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       269 W,   tj.     2.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       765 W,   tj.     8.7 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1034 W,   tj.     5.7 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
íslo místnosti :  13  Název místnosti :   kuchy      
  
 Pd. plocha A :     13.3 m2  Objem vzduchu V :     35.2 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    1.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Podlaha na zemi   13.3   0.24  Gw= 1.00   -------    0.15    0.95 W/K 
 Píky             6.5   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.46 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     1.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -18 W,   tj.    -0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       628 W,   tj.     7.2 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       610 W,   tj.     3.4 % z celkové ztráty objektu 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       6754 W,   tj.    72.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       6465 W,   tj.    73.8 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      13220 W,   tj.    73.3 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   dtský poko 
  
 Pd. plocha A :     33.6 m2  Objem vzduchu V :     67.4 m3 
 Exp. obvod P :     11.6 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    15.8   0.15  e = 1.00   0.10   -------     3.96 W/K 
 Okno W1            2.8   0.70  e = 1.15   0.40   -------     3.54 W/K 
 Stecha            8.4   0.16  e = 1.00   0.15   -------     2.60 W/K 
 Okno W5            1.5   0.70  e = 1.15   0.40   -------     1.95 W/K 
 Strop po nevytá   20.2   0.14  bu= 0.83   0.10   -------     4.02 W/K 
 Píky koupelna    6.5   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.46 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       511 W,   tj.     5.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       401 W,   tj.     4.6 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       913 W,   tj.     5.1 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   2  Název místnosti :   dtský poko 
  
 Pd. plocha A :     33.3 m2  Objem vzduchu V :     28.9 m3 
 Exp. obvod P :     12.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    10.4   0.15  e = 1.00   0.10   -------     2.60 W/K 
 Stecha           14.3   0.16  e = 1.00   0.15   -------     4.44 W/K 
 Okno W5            3.1   0.70  e = 1.15   0.40   -------     3.90 W/K 
 Strop po nevytá    9.8   0.14  bu= 0.83   0.10   -------     1.95 W/K 
 Stna do garáže    4.8   0.24  f,i = 0.29   0.15   -------     0.54 W/K 
 Píky koupelna   10.7   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -2.39 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       386 W,   tj.     4.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       172 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       558 W,   tj.     3.1 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   3  Název místnosti :   koupelna    
  
 Pd. plocha A :     11.1 m2  Objem vzduchu V :     28.9 m3 
 Exp. obvod P :     13.6 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    1.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Strop po nevytá   11.1   0.14  bu= 0.83   0.10   -------     2.21 W/K 
 Píky koupelna   34.4   1.91  f,i = 0.10   0.05   -------     6.92 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     1.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       356 W,   tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       633 W,   tj.     7.2 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       989 W,   tj.     5.5 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   4  Název místnosti :   hala        
  
 Pd. plocha A :     60.3 m2  Objem vzduchu V :    125.4 m3 
 Exp. obvod P :     16.7 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    19.1   0.15  e = 1.00   0.10   -------     4.78 W/K 
 Dvee D8           3.0   0.70  e = 1.15   0.40   -------     3.74 W/K 
 Stecha           13.3   0.16  e = 1.00   0.15   -------     4.12 W/K 
 Okno W5            2.3   0.70  e = 1.15   0.40   -------     2.92 W/K 
 Strop po nevytá   39.1   0.14  bu= 0.83   0.10   -------     7.79 W/K 
 Stna do garáže    4.5   0.24  f,i = 0.29   0.15   -------     0.50 W/K 
 Píky koupelna   17.2   1.91  f,i =-0.11   0.05   -------    -3.85 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       700 W,   tj.     7.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       746 W,   tj.     8.5 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1446 W,   tj.     8.0 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :                           
íslo místnosti :   5  Název místnosti :   pokoj pro h 
  
 Pd. plocha A :     31.0 m2  Objem vzduchu V :     57.0 m3 
 Exp. obvod P :     12.1 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  podlahové vytápní 
 St.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudní :    0.1 m/s 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodový pláš    15.8   0.15  e = 1.00   0.10   -------     3.95 W/K 
 Okno W1            2.8   0.70  e = 1.15   0.40   -------     3.54 W/K 
 Stecha            9.4   0.16  e = 1.00   0.15   -------     2.92 W/K 
 Okno W5            2.3   0.70  e = 1.15   0.40   -------     2.92 W/K 
 Strop po nevytá   15.2   0.14  bu= 0.83   0.10   -------     3.02 W/K 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       572 W,   tj.     6.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       339 W,   tj.     3.9 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       912 W,   tj.     5.1 % z celkové ztráty objektu 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2526 W,   tj.    27.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       2291 W,   tj.    26.2 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       4818 W,   tj.    26.7 % z celkové ztráty objektu 
 ZÁVRENÁ P	EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 Ozna.  Název  Tep-  Vytápná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]    
  
  1/   1   pracovna      20.0      19.3     51.0        801    4.4%   22.88 
  1/   2   ložnice rod   20.0      25.0     66.3        645    3.6%   18.44 
  1/   3   koupelna      24.0      12.1     32.1       1143    6.3%   29.31 
  1/   4   kumbál        20.0       2.4      6.4         -7   -0.0%   -0.20 
  1/   5   garáž histo   10.0     176.8    760.2       5297   29.4%  211.89 
  1/   6   technická m   10.0      37.3     98.9        527    2.9%   21.07 
  1/   7   garáž         10.0      53.6    142.2       1282    7.1%   51.30 
  1/   8   chodba        20.0      21.6     57.4        416    2.3%   11.89 
  1/   9   zádveí       20.0      16.3     43.3        521    2.9%   14.87 
  1/  10   wc            20.0       2.5      6.8         65    0.4%    1.87 
  1/  11   obývací pok   20.0      28.0     74.2        885    4.9%   25.28 
  1/  12   jídelna       20.0      24.3     64.3       1034    5.7%   29.54 
  1/  13   kuchy        20.0      13.3     35.2        610    3.4%   17.42 
           
  2/   1   dtský poko   20.0      33.6     67.4        913    5.1%   26.08 
  2/   2   dtský poko   20.0      33.3     28.9        558    3.1%   15.95 
  2/   3   koupelna      24.0      11.1     28.9        989    5.5%   25.35 
  2/   4   hala          20.0      60.3    125.4       1446    8.0%   41.32 
  2/   5   pokoj pro h   20.0      31.0     57.0        912    5.1%   26.05 
           
  
 Souet:      602.0    1745.6     18037  100.0%    590.32 
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 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    18.037 kW 100.0 % 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T     9.281 kW   51.5 % 
 Souet tep. ztrát vtráním Fi,V     8.757 kW   48.5 % 
Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 Obvodový pláš       1.053 kW     5.8 %     227.0 m2        4.6 W/m2 
 Okno W1+W3           0.197 kW     1.1 %       7.0 m2       28.2 W/m2 
 Podlaha na zemi      0.520 kW     2.9 %     432.6 m2        1.2 W/m2 
 Okno W2              0.140 kW     0.8 %       5.0 m2       28.2 W/m2 
 Píky koupelna     -0.033 kW    -0.2 %     117.2 m2       -0.3 W/m2 
 Okno W1              0.246 kW     1.4 %       8.4 m2       29.2 W/m2 
 Stna do garáže     -0.015 kW    -0.1 %      97.7 m2       -0.2 W/m2 
 Vrata D5             2.691 kW    14.9 %      78.0 m2       34.5 W/m2 
 Dvee D7             0.136 kW     0.8 %       3.9 m2       34.5 W/m2 
 Roletová vrata       0.908 kW     5.0 %      21.1 m2       43.1 W/m2 
 Dvee D1             0.093 kW     0.5 %       1.8 m2       52.3 W/m2 
 Okno W4              0.025 kW     0.1 %       0.9 m2       28.2 W/m2 
 Píky              -0.199 kW    -1.1 %      26.1 m2       -7.6 W/m2 
 Okno W3+W1           0.138 kW     0.8 %       4.9 m2       28.2 W/m2 
 Okno W3              0.118 kW     0.7 %       4.2 m2       28.2 W/m2 
 Stecha              0.254 kW     1.4 %      45.4 m2        5.6 W/m2 
 Okno W5              0.260 kW     1.4 %       9.2 m2       28.2 W/m2 
 Strop po nevytá      0.393 kW     2.2 %      95.4 m2        4.1 W/m2 
 Dvee D8             0.083 kW     0.5 %       3.0 m2       28.2 W/m2 
 Tepelné vazby      2.273 kW    12.6 %         ---          ---   
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P	EDPIS: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.24 W/m3K 
 Spoteba energie na vytápní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    17.53 kWh/m3,rok 
 P	IBLIŽNÁ MRNÁ POT	EBA TEPLA NA VYTÁPNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavný objem Vb =     2572.32 m3 
  - prmr. vnitní teplota Ti =         14.4 C 
  - vnjší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výmny n =    0,5 1/h 
  - prm. výkon int. zdroj tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie sluneního záení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že souástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       25850 kWh/a 
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát vtráním Qv:        27877 kWh/a 
 Pibližný tepelný zisk ze sluneního záení Qs:          7366 kWh/a 
 Pibližný tepelný zisk z vnitních zdroj tepla Qi:         12039 kWh/a 
  
 Výsledná poteba tepla na vytápní Qh:         35292 kWh/a 
  
 Vypotená pibližná mrná poteba tepla E1 =   13.72 kWh/m3,rok
 PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Souet souinitel tep.ztrát (mrných tep.ztrát) prostupem H,T:    315.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    947.7 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílích konstrukcí... Uem,lim:      ----  W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.33 W/m2K
 STOP, Ztráty 2009 
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Píloha .8 - Vyhodnocení výpotu tepelných ztrát objektu 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   Bakaláská práce 
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  2572,3 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  947,7 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Ztráty. 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 9)
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,71 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,33 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
  
 Klasifikaní tída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,5 
 Ztráty 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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Píloha .9 - Výpoet podlahového vytápní PEDOTHERM 
VÝPOET  PODLAHOVÉHO  SYSTÉMU     P  E  D  O  T  H  E  R  M 
----------------------------------------------------------- 
  
  
  
Ú D A J E   O   Z A K Á Z C E 
=========================================================== 
  
Název akce       : Bakaláská práce                         
Zakázkové íslo  :                                          
Stupen PD        :                                          
Zpracoval        : Adam Rys ml.                             
Pracovišt       :                                          
Datum            : 08. 4.2011                               
  
  
  
  
PARAMETRY SYSTÉMU A PEVLÁDAJÍCÍ ÚDAJE  
=========================================================== 
  
Teplota topné vody - pívodní  [°C] : 40.0 
                   - zptná    [°C] : 30.0 
  
Teplota vzduchu - nad podlahou [°C] : 20.0 
                - pod podlahou [°C] : 20.0 
  
Souinitel pestupu tepla - nad podlahou [W/m2K] : 11.6 
                          - pod podlahou [W/m2K] :  6.0 
  
Použitý typ trubek :  18/2       Kce podlahy [-] :  1 
  
SKLADBA KONSTRUKCE c.:  1 
|==========================================================| 
| Vrstva| Popis                          |tlouška| Lambda | 
| íslo | .............................. |  [mm]  | [W/mK] | 
|-Nad---|--------------------------------|--------|--------| 
      1   Beton                             50.00    1.200 
      2                                               
      3                                               
      4                                               
      5                                               
|=Pod======================================================| 
      1   *S1-Systémová folie 1 PEDOTHERM    0.18    0.001 
      2   *D4-Polystyren 40mm               40.00    0.043 
      3   Beton                            150.00    1.200 
      4                                               
      5                                               
|==========================================================| 
  Rnad[m2K/W]: 0.042   Rpod[m2K/W]: 1.235   Rnad/Rpod:0.034 
|==========================================================| 
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 MISTNOST c.: 101    
|==================================================================| 
 Název : Pracovna        ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  19.2 
 Qc[W]:    801      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  19.2 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16   9.60                9.60    723    1   98   3.36  18/2  
   2   16   9.60                9.60    723    1   98   3.36  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  19     sQom[W]:  1446     Qc-sQom-Qz[W]:   -645 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 103    
|==================================================================| 
 Název : Koupelna        ti[°C]: 24.0    Plocha m.[m2]:  12.1 
 Qc[W]:   1143      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:   9.2 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   Otopné tleso                    750    1   22   1.35  16/2 
   2   16   9.18                9.18    482    1   68   0.78  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:   9     sQom[W]:  1232     Qc-sQom-Qz[W]:    -89 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 108    
|==================================================================| 
 Název : Chodba          ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  21.6 
 Qc[W]:    416      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  21.6 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
|==================================================================| 
 s 0      sS[m2]:   0     sQom[W]:     0     Qc-sQom-Qz[W]:   -525 
|==================================================================| 
MISTNOST c.: 102    
|==================================================================| 
 Název : Ložnice rod.    ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  25.0 
 Qc[W]:    645      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  25.0 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16  12.50               12.50    941    1   98   4.03  18/2  
   2   16  12.50               12.50    941    1   98   4.03  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  25     sQom[W]:  1883     Qc-sQom-Qz[W]:  -1238 
|==================================================================| 
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 MISTNOST c.: 112    
|==================================================================| 
 Název : Jídelna         ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  24.3 
 Qc[W]:   1034      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  24.3 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16  10.70               10.70    806    2   95   3.68  18/2  
   2   16  12.15               12.15    915    2  105   4.91  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  23     sQom[W]:  1721     Qc-sQom-Qz[W]:   -687 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 113    
|==================================================================| 
 Název : Kuchyn         ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:   7.7 
 Qc[W]:    610      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:   7.7 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16   7.66                7.66    577    2   65   0.88  18/2  
|==================================================================| 
 s 1      sS[m2]:   8     sQom[W]:   577     Qc-sQom-Qz[W]:     33 
|==================================================================| 
MISTNOST c.: 111    
|==================================================================| 
 Název : Obývák          ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  28.0 
 Qc[W]:    885      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  28.0 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16  14.00               14.00   1054    2  115   6.66  18/2  
   2   16  14.00               14.00   1054    2  120   6.95  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  28     sQom[W]:  2108     Qc-sQom-Qz[W]:  -1223 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 110    
|==================================================================| 
 Název : wc              ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:   2.5 
 Qc[W]:     65      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:   2.5 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16   2.50                2.50    188    2   39   0.23  18/2  
|==================================================================| 
 s 1      sS[m2]:   3     sQom[W]:   188     Qc-sQom-Qz[W]:   -123 
|==================================================================| 
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 MISTNOST c.: 109    
|==================================================================| 
 Název : Zádveí         ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:   8.7 
 Qc[W]:    521      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:   8.7 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16   8.35    8   0.35    8.70    658    2   73   1.11  18/2  
|==================================================================| 
 s 1      sS[m2]:   9     sQom[W]:   658     Qc-sQom-Qz[W]:   -137 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 106    
|==================================================================| 
 Název : Technická m.    ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  37.3 
 Qc[W]:    527      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  37.3 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   32  15.73    8   0.96   16.69    783    3   67   2.59  18/2  
|==================================================================| 
 s 1      sS[m2]:  17     sQom[W]:   783     Qc-sQom-Qz[W]:   -256 
|==================================================================| 
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 MISTNOST c.: 105    
|==================================================================| 
 Název : Gar.his.voz     ti[°C]: 10.0    Plocha m.[m2]: 176.8 
 Qc[W]:   5297      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]: 176.8 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   32  25.38    8   1.37   26.75   2195    3  106  16.82  18/2  
   2   32  26.75               26.75   2101    3   94  13.72  18/2  
   3   32  26.75               26.75   2101    3   94  13.72  18/2  
   4   32  23.87    8   2.88   26.75   2299    3  120  20.64  18/2  
   5   32  23.87    8   2.88   26.75   2299    3  120  20.64  18/2  
   6   32  26.75               26.75   2101    3   94  13.72  18/2  
|==================================================================| 
 s 6      sS[m2]: 160     sQom[W]: 13096     Qc-sQom-Qz[W]:  -7799 
|==================================================================| 
MISTNOST c.: 107    
|==================================================================| 
 Název : Garáž           ti[°C]: 10.0    Plocha m.[m2]:  53.6 
 Qc[W]:   1282      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  53.6 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   32  23.92    8   2.88   26.80   2303    3  120  20.73  18/2  
   2   32  26.80               26.80   2105    3  119  17.47  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  54     sQom[W]:  4408     Qc-sQom-Qz[W]:  -3126 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 202    
|==================================================================| 
 Název : Dt.pok. 1      ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  33.6 
 Qc[W]:    558      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  33.6 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16  16.80               16.80    641    4  119   1.80  18/2  
   2   16  16.80               16.80    641    4  115   1.74  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  34     sQom[W]:  1281     Qc-sQom-Qz[W]:   -723 
|==================================================================| 
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MISTNOST c.: 201    
|==================================================================| 
 Název : Dt..pok. 2      ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  33.3
 Qc[W]:    913      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  33.3 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16  16.50               16.50    629    4  120   1.78  18/2  
   2   16  16.75               16.75    639    5  121   1.82  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  33     sQom[W]:  1268     Qc-sQom-Qz[W]:   -355 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 203    
|==================================================================| 
 Název : Koupelna        ti[°C]: 24.0    Plocha m.[m2]:   7.6 
 Qc[W]:    989      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:   7.6 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   Otopné tleso                    500    4   22   0.39  16/2 
   2   16   7.60                7.60    399    4   64   0.55  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:   8     sQom[W]:   899     Qc-sQom-Qz[W]:     90 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 206    
|==================================================================| 
 Název : Pokoj hostu     ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  31.0 
 Qc[W]:    912      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  31.0 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16  15.50               15.50    591    5  120   1.68  18/2  
   2   16  15.50               15.50    591    5  120   1.68  18/2  
|==================================================================| 
 s 2      sS[m2]:  31     sQom[W]:  1182     Qc-sQom-Qz[W]:   -270 
|==================================================================| 
 MISTNOST c.: 204    
|==================================================================| 
 Název : Hala            ti[°C]: 20.0    Plocha m.[m2]:  60.3 
 Qc[W]:   1446      alfa i [W/m2K]: 11.6     S pdl[m2]:  60.3 
|==================================================================| 
|Okr.| RI    SI   RII   SII     sSo     Qo    RS   l    dp   Potr. | 
|cis.| cm    m2    cm    m2      m2      W    c.   m    kPa        | 
|----|-------------------------------------------------------------| 
   1   16  10.38    8   1.12   11.50    875    5   93   3.39  18/2  
   2   16  11.50               11.50    866    5   91   3.27  18/2  
   3   16  11.50               11.50    866    5   91   3.27  18/2  
|==================================================================| 
 s 3      sS[m2]:  35     sQom[W]:  2607     Qc-sQom-Qz[W]:  -1161 
|==================================================================| 
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P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH   
-------------------------------------------------------------------- 
Tepelná bilance : 
================= 
Celková plocha místnosti [m2] :     582.7 
Celková plocha vytápná  [m2] :     506.7 
Celkový požadovaný výkon  [W] :   18044.0 
Celkový instalovaný výkon [W] :   36278.2 
Celkový hmotnostní tok [kg/h] :    3393.2 
Celkový vodní obsah       [l] :     475.6 
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Rozdlova-sbra íslo :   1          Tlaková ztráta na R+S [kPa] :   4.75 
============================================================================ 
Místnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  reg. 
íslo   Název.......  [°C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 
---------------------------------------------------------------------------- 
101     Pracovna      20.0   1   9.6  16    723 
píp.:   pres Místnost: 108      1.6  16    120    843   98   80   3.36 3.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  6 
- 
101     Pracovna      20.0   2   9.6  16    723 
Píp..:   pres Místnost: 108      1.6  16    120    843   98   80   3.36 3.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  5 
- 
103     Koupelna      24.0   1   TELESO     750 
Píp..:   pres Místnost: 108      1.6  24     92    842   22   73   1.35 1.6 
Typ trubky :  16/2    Poadí na R+S :  1 
- 
103     Koupelna      24.0   2   9.2  16    482 
Píp..:   pres Místnost: 108      0.4  16     30    512   68   51   0.78 1.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  2 
- 
102     Ložnice rod.  20.0   1  12.5  16    941    941   98   90   4.03 5.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  4 
- 
102     Ložnice rod.  20.0   2  12.5  16    941    941   98   90   4.03 5.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  3 
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkový hmotnostní tok                      Suma M [kg/h] :  465 
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Rozdlova-sbra íslo :   2          Tlaková ztráta na R+S [kPa] :   8.01 
============================================================================ 
Místnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  reg. 
íslo   Název.......  [°C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 
---------------------------------------------------------------------------- 
112     Jídelna       20.0   1  10.7  16    806 
Píp..:   pres Místnost: 108      1.3  16     98    904   95   86   3.68 1.7 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  1 
- 
112     Jídelna       20.0   2  12.2  16    915 
Píp..:   pres Místnost: 108      1.3  16     98   1013  105   96   4.91 2.4 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  2 
- 
113     Kuchyn       20.0   1   7.7  16    577 
Píp..:   pres Místnost: 108      0.8  16     57    634   65   60   0.88 0.9 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  3 
- 
111     Obývák        20.0   1  14.0  16   1054 
Píp..:   pres Místnost: 108      1.2  16     90   1145  115  109   6.66 4.1 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  5 
- 
111     Obývák        20.0   2  14.0  16   1054 
Píp..:   pres Místnost: 108      1.2  16     90   1145  120  109   6.95 5.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  4 
- 
110     WC            20.0   1   2.5  16    188 
Píp..:   pres Místnost: 108      1.2  16     90    279   39   27   0.23 0.6 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  6 
- 
109     Zádveí       20.0   1   8.3  16    629 
                                 0.4   8     29 
Píp..:   pres Místnost: 108      0.7  16     54    712   73   68   1.11 1.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  7 
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkový hmotnostní tok                      Suma M [kg/h] :  555 
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Rozdlova-sbra íslo :   3          Tlaková ztráta na R+S [kPa] :  36.71 
============================================================================ 
Místnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  reg. 
íslo   Název.......  [°C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 
---------------------------------------------------------------------------- 
106     Technická m.  20.0   1  15.7  32    703 
                                 1.0   8     80    783   67   86   2.59 0.8 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  3 
- 
105     Gar.his.voz   10.0   1  25.4  32   1994 
                                 1.4   8    201   2195  106  196  16.82 2.9 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  8 
- 
105     Gar.his.voz   10.0   2  26.7  32   2101   2101   94  187  13.72 2.3 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  8 
- 
105     Gar.his.voz   10.0   3  26.7  32   2101   2101   94  187  13.72 2.3 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  7 
- 
105     Gar.his.voz   10.0   4  23.9  32   1875 
                                 2.9   8    424   2299  120  206  20.64 4.3 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  6 
- 
105     Gar.his.voz   10.0   5  23.9  32   1875 
                                 2.9   8    424   2299  120  206  20.64 4.3 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  5 
- 
105     Gar.his.voz   10.0   6  26.7  32   2101   2101   94  187  13.72 2.3 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  4 
- 
107     Garáž         10.0   1  23.9  32   1879 
                                 2.9   8    424   2303  120  206  20.73 5.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  2 
- 
107     Garáž         10.0   2  26.8  32   2105   2105  119  188  17.47 2.7 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  1 
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkový hmotnostní tok                      Suma M [kg/h] : 1650 
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Rozdlova-sbra íslo :   4          Tlaková ztráta na R+S [kPa] :   2.21 
============================================================================ 
Místnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  reg. 
íslo   Název.......  [°C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 
---------------------------------------------------------------------------- 
202     Dt..pok. 1    20.0   1  16.8  16    641    641  119   68   1.80 5.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  2 
- 
202     Dt..pok. 1    20.0   2  16.8  16    641    641  115   68   1.74 4.4 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  1 
- 
201     Dt..pok. 2    20.0   1  16.5  16    629    629  120   66   1.78 4.7 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  5 
- 
203     Koupelna      24.0   1   TELESO     500    500   22   43   0.39 1.3 
Typ trubky :  16/2    Poadí na R+S :  4 
- 
203     Koupelna      24.0   2   7.6  16    399    399   64   38   0.55 1.2 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  3 
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkový hmotnostní tok                      Suma M [kg/h] :  283 
Rozdlova-sbra íslo :   5          Tlaková ztráta na R+S [kPa] :   4.01 
============================================================================ 
Místnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  reg. 
íslo   Název.......  [°C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 
---------------------------------------------------------------------------- 
201     Dt..pok. 2    20.0   2  16.7  16    639    639  121   67   1.82 1.9 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  1 
- 
206     Pokoj hostu   20.0   1  15.5  16    591    591  120   62   1.68 1.7 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  3 
- 
206     Pokoj hostu   20.0   2  15.5  16    591    591  120   62   1.68 1.7 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  2 
- 
204     Hala          20.0   1  10.4  16    782 
                                 1.1   8     94    875   93   83   3.39 5.0 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  6 
- 
204     Hala          20.0   2  11.5  16    866    866   91   82   3.27 4.2 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  5 
- 
204     Hala          20.0   3  11.5  16    866    866   91   82   3.27 4.2 
Typ trubky :  18/2    Poadí na R+S :  4 
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkový hmotnostní tok                      Suma M [kg/h] :  441 
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Materiálová specifikace : 
========================= 
Reflexní folie PEDOTHERM (*S1) [m2] :      699 
Polystyrénové desky 40mm (*D4) [m2] :      641 
Okrajová dilataní paska        [m] :      608 
Pídavný prostedek PEDOTHERM  [kg] :       51 
Stabilizátor izolaních desek  [ks] :     2755 
Trubka PEDOTHERM  16/2          [m] :       44 
Trubka PEDOTHERM  17/2          [m] :        0 
Trubka PEDOTHERM  18/2          [m] :     3057 
Trubka PEDOTHERM  20/2          [m] :        0 
Ochr. vrapovaná trubka          [m] :       94 
Držák trubek                   [ks] :     7038 
Roztec R   8 cm                [m2] :       12.4 
Roztec R  16 cm                [m2] :      272.8 
Roztec R  24 cm                [m2] :        1.6 
Roztec R  32 cm                [m2] :      219.8 
Roztec R  40 cm                [m2] :        0.0 
Roztec R  44 cm                [m2] :        0.0 
Rozdlova s  5 okruhy         [ks] :        1 
Rozdlova s  6 okruhy         [ks] :        2 
Rozdlova s  7 okruhy         [ks] :        1 
Rozdlova s  9 okruhy         [ks] :        1 
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Píloha .10 - Výpoet rozvod topné vody k rozdlovacím stanicím 
podlahového vytápní 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY
Rodinný dm 
Bolatická, .par. 251/39, Bohuslavice u Hluína 
Hodnocení obálky 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 601,9 m
2 stávající doporuení 
  Cl
0,3 
0,6
1,0
1,5 
2,0 
2,5 
Velmi úsporná
Mimoádn nehospodárná
      
    0,46
      
      
      
      
      
      
      
    1,00
      
      
      
      
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m
2·K)                                                          Uem = HT / A
0,33 0,71 
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,37 m
2/m3
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,21 0,42 (0,53) 0,71 1,01 1,31 1,96 
Platnost štítku do 1.1.2035 
Datum vystavení štítku 3.4.2011 
Štítek vypracoval Adam Ryš 
Student 
A
B
C
D
E
F
G
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Rodinný dm 
Bohuslavice, ulice Bolatická 
251, .kat. 39 
Adam Ryš 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Adam Ryš 
Poštovní 109, Bohuslavice 
607… / adam…. 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 
2 572,3 m3
Celková plocha A  - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
947,6 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,37 m2/m3
Typ budovy bytová 
Pomrná plocha prsvitných výplní otvor obvodového plášt fw (pro nebyt. budovy) 0,00 
Pevažující vnitní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce Plocha 
Ai 
[m2] 
Souinitel  
(initel) 
prostupu tepla 
Ui 
(k.lk + j)
[W/(m2·K)] 
Požadovaný 
(doporuený) 
souinitel 
prostupu tepla 
UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 
initel 
teplotní 
redukce 
bi
[-] 
Mrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Vrata D5 78,0 1,20      (     ) 0,98 91,7 
Tepelné vazby 0,0 0,00      (     )       77,3 
Obvodový pláš 227,0 0,15       (     ) 1,05 35,8 
Roletová vrata 21,1 1,50       (     ) 0,98 30,9 
Podlaha na zemi 432,6 0,24       (     ) 0,17 17,7 
Strop po nevytá 95,4 0,14       (     ) 1,00 13,4 
Okno W5 9,2 0,70       (     ) 1,37 8,9 
Stecha 45,4 0,16       (     ) 1,19 8,7 
Okno W1 8,4 0,70       (     ) 1,42 8,4 
Zbylé konstrukce 271,6             (     )       23,2
Celkem 1 188,7    316,0 
Konstrukce splují požadavky na souinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 316,0 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,33 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2·K) 0,53 
Požadovaný souinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m
2·K) 0,71 
Prmrný souinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m
2·K) 1,31 
Požadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m
2·K) 0,21 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m
2·K) 0,42 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m
2·K)) (0,53) 
C – D Uem,rq W/(m
2·K) 0,71 
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m
2·K) 1,01 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m
2·K) 1,31 
F – G 1,5·Uem,s W/(m
2·K) 1,96 
Klasifikace: B - úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  3.4.2011 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Adam Ryš 
I:   nemá 
Zpracoval: Adam Ryš 
Podpis: …………………………………. 
Tento protokol a stavebn energetický štítek odpovídá smrnici 93/76/EWG z 13. záí 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 


















